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Resumé :
Bakalá ská práce se zabývala problematikou ukládání a výkonu alternativního trestu
k trestu odn tí svobody, obecn  prosp nými pracemi v podmínkách na í spole nosti. Je nutné
trp liv  a pe liv   vytvá et p edpoklady pro to, aby obecn  prosp né práce byly chápány jak
spole ností ,tak i soudci, kte í tuto sankci pachateli ukládají, a v neposlední ad  i pachateli jako
nezbytný p edpoklad jejich rychlé a bezproblémové resocializace. Cílem bylo co mo ná nejvíce
iblí it teoreticky trest obecn  prosp ných prací, jeho právní úpravu, význam, ukládání, výkon,
el a rovn   i jeho perspektivu v trestním právu, prakticky pak zjistit, zda ulo ený trest OPP
spl uje sv j ú el v porovnání  výkonu trestu odn tí svobody.
Práce obsahuje dv ásti, ást teoretickou a ást praktickou. ást teoretická se zabývá
významem a inností Proba ní a media ní slu by, vysv tluje jednotlivé druhy alternativních
trest  v legislativních podmínkách eské republiky  a soust uje se na bli í seznámení s
trestem obecn  prosp ných prací v kontextu restorativní justice R, na jeho právní úpravu,
ukládání, význam, výkon, ú el a jeho perspektivy v trestním právu. Praktickou ástí byly na
okrese Nymburk zji ny pomocí dotazník , kde byly odli  sestavené otázky pro odsouzené a
poskytovatele OPP, jejich názory na význam trestu OPP, na jeho ukládání, výkon  a ú el. Otázky
pro praktickou ást své bakalá ské práce jsem se sna il volit tak, aby se nezdály p íli  osobní, a
aby mi respondenti odpov li na co nejvíce otázek.
Klí ová slova :
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Summary:
This Bachelor´s dissertation concerns the imposition and execution of an alternative
punishment to the punishment of imprisonment, namely the community service order within the
conditions of our society. It is necessary to create patiently and carefully premises to the aim that
the community service order would be understood both by the society and also by the judges,
which impose  this specific penalty to the offender, and last but not least, by the offenders
themselves as a necessary presumption of their quick and unperturbed  return into the society.
The purpose  has been to explain as much as possible the theoretical punishment of the
community service, its legal regulation, meaning, imposition, execution, purpose and its
perspectives within the Criminal Law and to find out, if the community service order fulfills its
function in comparison to the execution of imprisonment.
 The dissertation involves two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical
part concerns the meaning and the activities of the Probation and mediation service, it explains
the individual kinds of alternative punishments within the legislative conditions in the Czech
republic and it concentrates on closer recognition with the punishment of the community service
order within the context  of the restorative  justice of the Czech Republic, on its legal regulation,
imposition, meaning, execution, purpose and tits perspectives in the Criminal Law. In the
practical part have been in the District of Nymburk  by means of questionnaires found out the
opinions on the meaning of the community service punishment of the convicted persons and of
the persons who give  the community service tasks, the opinions of its imposition, execution and
purpose. The questions for the practical part of my bachelor´s dissertation I have tried to choose
in such a way that they do not seem to be to personal and that the respondents would answer as
many questions as possible.
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1 Úvod
Zdálo by se, e trestná innost, zlo iny a delikvence provází existenci lidstva od samého
po átku. Ale je nutno zd raznit, e delikvence v pravém slova smyslu vzniká a  s civilizací, s
prvními státními útvary a formulací prvních kodex -formáln  stanovených p edpis  a sankcí
spojených s jejich p ekro ením. Individualizace lov ka pokro ila natolik, e jsou jednotlivci a
sociální skupiny, které se vnit  neztoto ují i odmítají oficiáln  deklarovaný systém hodnot a
z nich plynoucích sociálních vztah , vybo ují a jednají v i n mu protich dn . Zárove  jsou ji
natolik individuáln  utvá ení a sami se tak chápou, e jenom psychická sankce ( ztráta presti e,
izolace, vylou ení ze spole enství ) by je nezdrtila, a proto spole nost ( i jejich vládnoucí
slo ky) volí dal í tresty a donucení, jak bu  jedince ze spole nosti eliminovat, i docílit jeho
ádoucí chování dle normy.
Je v zájmu spole nosti, aby trestnou innost páchalo co nejmén  lidí a zárove , aby po et
trestaných byl také co nejmen í. Je t eba d lat v e pro to, aby ka dý trestný in byl odhalen a
potrestán, ale je  d le it í je d lat takovou sociální a právní politiku, aby bylo co nejmén
ch, kte í budou muset být potrestáni.(1) Trestný in je naru ením lidské integrity a
mezilidských vztah , vytvá í povinnosti a závazky. Propor ní chápání zlo inu a trestu jako
v podstat  odplaty (zásada oko za oko, zub za zub), tvrdé t lesné tresty navozující utrp ní jsou
nahrazovány tresty humánn ími, p ihlí ejícími nejen k záva nosti zlo inu, ale i k motivaci
trestné innosti, okolnostem. S formováním slo it ích právních p edstav souvisí i vytvá ení
specializovaných institucí zabývajících se realizací zákona i výkonu. Do problematiky justice se
postupn  zapojují i dal í odborníci - psychiat i, pedagogové a psychologové, roste význam pé e
o naru enou mláde , o nápravu odsouzených a snahu o prevenci trestné innosti a recidivy. Trest
by m l být  spravedlivý -  p im ený zlo inu,  ale  i  dal ím okolnostem. Trest  odn tí  svobody má
tém  v dy i etné negativní dopady na trestaného, na ir í sociální okolí.
Trest má odsouzeným umo nit, aby se s pocity viny vyrovnali, ale také, aby mohli vést po
výkonu trestu normální  ob anský ivot. To souvisí i se vztahem spole nosti k lidem po výkonu
trestu, jak je p ijme a jaké podmínky pro dal í ivot jim p ipraví. V ude tam, kde to je mo né,
bychom m li dát zelenou alternativním trest m. Cílem bakalá ské práce je popsat teoreticky i
prakticky problematiku obecn  prosp ných prací, jednoho z mnoha  alternativních trest .
________________________
1) NEV ALA, Jan. Forenzní psychologie. Ostrava : 2003 , s. 11.
2 Teoretická ást
2.1 Trestný in
Trestný in je jedním z aspekt  lidské zku enosti, který vyvolává p edstavu zla a
poru ování zákona, a který byl mnohokrát a r zn  definován a vykládán. Trestný in se asto
irovnává k h íchu tj. k poru ování p irozeného práva. Chápání trestného inu jako h íchu m e
nicmén  p edstavovat bod, od n ho  se lze odrazit, proto e vývoj definic trestného inu je
vnit  svázán s historickými p edstavami o dobru a zlu s pojmem p irozeného práva. Pro jiné
má trestný in jiný význam : pro reportéra je to zpráva, pro detektiva je to práce, pro zlod je je
to byznys a pro ob  p edstavuje strach a ztrátu. Pro v inu lidí v ak trestný in není nic víc,
ne  poru ením obecn  akceptovaného souboru pravidel, podpo ených mocí a autoritou státu.
Zákonná definice trestného inu je upravena v § 3 odst.1 a 2 trestního zákona ( dále ji
jen TZ) - trestným inem je pro spole nost nebezpe ný in, jeho  znaky jsou uvedeny v tomto
zákon  a jeho  stupe  nebezpe nosti je u dosp lých v í ne  nepatrný, u mladistvých vy í ne
malý. Aby se ur itý in stal trestným inem, musí napl ovat formální znaky trestného inu (znaky
uvedené v zákon ) a zárove  znak materiální ( ur itý stupe  spole enské nebezpe nosti).
V odborné literatu e se m eme setkat s mnoha r znými definicemi trestu li ícími se podle
kontextu, ve kterém jsou zrovna uvád ny. V echny se ale obecn  shodují na tom, e je to ur itá
odplata za n co, co nem lo nastat, co je v rozporu bu  s normami právními nebo morálními.
Odplata je asto chápána jako sociální msta neboli snaha po ulo ení trestu co nejvíce
odpovídajícího povaze provin ní. Tento p ístup se zajímá pouze o to, aby trest odpovídal
zlo inu, a je tak starý jako historie sama. Ve dvacátém a jednadvacátém století je ale teorie
odplaty pomalu opou na, nebo  demokratická spole nost je zalo ena na zásadách práv
jednotlivce a ob anských svobod, kde tresty v podob vyrovnaných ú  p edstavují rozpor v
hodnotách.
V oblasti trestn právní se trestem rozumí jeden z prost edk  státního donucení
ukládaným jménem státu k tomu povolanými soudy v trestním ízení, jím  se p sobí ur itá újma
za  spáchaný  trestný  in  jeho pachateli, trestem se pak vyslovuje spole enské odsouzení inu a
jeho pachatele .(2)
Typickým a nezbytným znakem trestu je, e se jím p sobí ur ité osob  ur itá újma. Tato
újma, proto e výrazn  zasahuje do ob anských práv, nesmí p ekro it hranici nezbytnou k
dosa ení ú elu trestu. eské trestní právo je zalo eno na zásad  humanismu, z eho  vyplývá
zákaz mu ení, krutých nelidských nebo poni ujících trest  zakotvených v l.7 odst.2 Listiny
základních práv a svobod, kde se traduje po adavek lánku 10 Mezinárodního paktu o
ob anských a politických právech, a zákonný zákaz poní ení lidské d stojnosti výkonem trestu.
V eském trestním právu je ú el trestu vyjád en v § 23 trestního zákona. Aby trest správn
plnil sv j ú el, tak by m l p sobit jak na pachatele trestného inu, tak i na v echny ostatní
ob any. V § 23 TZ se praví, e ú elem trestu je chránit spole nost p ed pachateli trestných in ,
zabránit odsouzenému v dal ím páchání trestné innosti a vychovat je k tomu, aby vedl ádný
ivot, a tím p sobit výchovn  i na ostatní leny spole nosti. V této definici je vyjád en jak
po adavek individuální prevence, tak i prevence generální, a zárove  zde nalézáme i základní
funkci trestu-funkci ochrannou. Smyslem tohoto ustanovení je p im t pachatele k respektování
na ich zákon  a trest je zde chápán nejen jako prost edek sebeobrany spole nosti p ed trestnými
iny, ale i jako výchovný prost edek.
Trest, má-li zm nit ur ité chování, musí být individualizován, nebo  co je pro jednoho
trestem, druhého nechává lhostejným a pro t etího m e být dokonce odm nou. Individualizaci
trestu lze alespo  u n kterých delikt  zalo it na p evládající motivaci kriminálního chování, a tím
na motivaci subjekt  obecn . Individualizace trestu je p edev ím  nutná u recidivist . Trest,
pokud má být ú inný, musí být doprovázen odm nou. Zatímco trest blokuje ne ádoucí chování
(pachatelem je pro íván jako odmítání nejen jeho chování, ale i jeho osoby) , musí se odm na
vztahovat k ádoucímu chování. Trest, nedoprovází-li jej odm na, nemá vliv na zm nu cíl , jich
se sna í trestaná osoba dosáhnout, v mnoha p ípadech má za následek pouze zm nu cest, které
vedou k tému  cíli.(3)  Odm nou je zde my len trestní rejst ík bez záznamu za spáchaný trestný
in a mo nost odsouzeného vykonat sv j trest na svobod  a nebýt  vytr en ze svého sociálního
prost edí. Ke zvý ení ú inku prevence je nutno usilovat o neodvratnost trestu a k jeho ulo ení
musí dojít bezprost edn  po provin ní, aby mezitím nedo lo u pachatele k utvrzení se o
správnosti svého chování. Pro ú innost trestu je velmi ádoucí jeho spravedlivost a adekvátnost
-  nesmí být ani p ísn í ani mírn í, ne  je nezbytn  nutné k ochran  spole nosti.
________________________
2)NOVOTNÝ, Oto. Trestní právo hmotné - obecná ást. Praha : Codex, 1997, s. 197.
3) ERNÍKOVÁ, V ra. Sociální ochrana. Praha : Vydavatelství PA R, 1996, s. 34.
2.2 Alternativní tresty v legislativních podmínkách eské
republiky
2.2.1 Definice alternativy
i slov  trest se v in  populace vybaví jako první v zení, tedy trest odn tí svobody
nepodmín . Není to ov em trest jediný, který ná  právní ád zná. V posledních letech dosahují
zna né popularity tzv. tresty alternativní, které jsou z ekonomického hlediska pro stát podstatn
levn í a pro odsouzeného asto vhodn í a ú inn í ne  trest odn tí svobody.
Alternativou se rozumí mo nost volit mezi dv ma a více zp soby ení. V trestním právu
to znamená, e soudce p i ukládání trestu odsouzenému má mo nost ulo it trest odn tí svobody
nebo naopak vybrat trest, který bude vykonán na svobod . Jist  není snadné vybírat z mo ných
trest , které nabízí eský trestní zákon, proto e jedine nost osobnosti ka dého pachatele a
nutnost individualizace trestu nutí soudce k pe livému zvá ení nabízených mo ností potrestání a
následnému vybrání toho trestu, o n  je soudce p esv en, e nejlépe splní sv j ú el.
Nejlépe smysl alternativy v trestním právu vystihuje její ty bodová definice :
 1. Alternativa je volba trestu nespojeného s odn tím svobody. Je ukládán pachateli, který
    by jinak byl odsouzen k trestu odn tí svobody.
 2. Alternativa trestu odn tí svobody nesmí zahrnovat ádnou ztrátu svobody. Jinak by
             mohlo jít pouze o vylep ení trestu odn tí svobody, o jeho lep í a humánn í výkon.
3. Pachatel musí být schopen vyhov t stanoveným podmínkám, co  se týká zejména vý e
             ukládaného pen itého trestu.
 4. Délka trvání alternativní sankce musí být úm rná trestnému inu a délce odn tí
              svobody, který by jinak byl za trestný in ulo en.(4)
   Alternativní tresty  pachatele nezbavují zcela svobody, ale áste  zbavují nebo omezují
jeho práva. Do finan ní svobody pachatele zasahují té  pen ité tresty.
________________________
4) ERNÍKOVÁ, V ra. Sociální ochrana. Praha: Vydavatelství PA R 1996, s. 111.
Mají ale i pozitivní obsah - úmysl bolestn  konfrontovat pachatele s trestným inem, který
spáchal, a zárove  ho konfrontovat s jeho odpov dností v i sob  samému a v i spole nosti
tím, e mu poskytnou p íle itost vrátit n co pozitivního ob ti nebo spole nosti. Dát v ci do
po ádku znamená od kodn ní a náhradu ( reparation - reparaci ), obnovu ( restoration -
restoraci, restauraci ) i uzdravení ( recorvery - rekonvalescence ). Obnovující  ( tj. do
vodního stavu v ci vracející) justice ( restorative justice) je nové moderní pojetí, z n ho  tyto
sankce vycházejí. Do této skupiny pat í sankce jako náhrada zp sobené kody, kompenzace
ob ti trestného inu, narovnání, kurzy sociálního výcviku, kurzy zam ené na ení problém
pachatele s alkoholem za volantem, výkon bezplatné práce ve prosp ch spole enství a
probace.(5) edpona  re  ve smyslu návratu v p vodní stav je v ak v této souvislosti nep esná.
Pokud do lo k záva nému trestnému inu, neexistuje mo nost nahradit zp sobenou kodu nebo
vrátit v ci do p vodního stavu. Lynn  Shiner, matka dvou zavra ných d tí, svou situaci
popsala takto :  Vytvá íte si a stavíte nový sv t. Ze svého starého ivota si do nového p iná ím
pouze pár v cí. (6)
2.2.2 Druhy alternativních trest
V odborné literatu e se setkáváme s rozli ením alternativních trest  v u ím a ir ím
pojetí. Do u ího pojetí adíme takové tresty, které v sob  zahrnují odborné psychosociální
vedení a kontrolu pachatele, které jsou zaji ovány Proba ní a media ní  slu bou (dále ji  jen
PMS) -  podmín né  odsouzení  s dohledem (§ 60a TZ ) soud m e podmín  odlo it
trest odn tí svobody nep evy ující t i roky, pokud zárove  vysloví nad pachatelem dohled
nebo mu sou asn  ulo í dal í omezení a povinnosti, - trest obecn  prosp ných prací (§ 45,
45a trestního zákona ) .
Tresty v ir ím pojetí rozumíme v echny tresty nespojené s odn tím svobody :
¨ podmín né odsouzení (§ 58 a následující trestního zákona ) - podmín  lze odlo it výkon
trestu odn tí svobody, který nep evy uje dv  léta (§ 58 trestního zákona ). Zku ební doba se
stanoví na jeden a  p t let,
________________________
5) KALMTHOUT van, Anton, M. Uplat ování alternativních sankcí. Institut pro kriminologii a sociální
prevenci. 1996, s. 125-126.
6 )ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha : 2003, s. 20 .
¨ pen itý trest (§ 53 a následující trestního zákona )  se ukládá ve vým e od dvou tisíc
korun do p ti milión , pokud pachatel získal nebo cht l získat trestným inem majetkový
prosp ch. Sou asn  s ulo ením pen itého trestu ukládá soud tzv. náhradní trest odn tí svobody
do dvou let, pokud pen itý tret nebyl zaplacen,
¨ tresty zákaz innosti (§ 49 a následující trestního zákona ) - na jeden rok a  p t let,
pokud se pachatel dopustil trestného inu v souvislosti s touto inností, nap . p i výkonu
ur itého povolání,
¨ trest vyho ní (§  57  trestního  zákona  )   se ukládá pouze cizinc m,  kte í  nemají  na
území eské republiky povolen dlouhodobý pobyt, a ni jim nebyl poskytnut azyl a znamená
zákaz zdr ování se po dobu jednoho roku a  deseti let nebo na dobu neur itou na území
eské republiky,
¨ trest zákaz pobytu (§ 57a trestního zákona )  lze ulo it za úmyslný trestný in na jeden
rok a  p t let v míst , kde pachatel spáchal nebo opakovan  páchá trestnou innost. Nelze ho
ulo it v míst , kde má ob an trvalý pobyt,
¨ trest propadnutí majetku (§1 a následující trestního zákona ) -  pokud soud odsuzuje
pachatele k výjime nému trestu nebo odsuzuje-li ho k nepodmín nému trestu odn tí svobody, za
zvlá  úmyslný trestný in, soud p i ukládání trestu p ihlí í k pom m pachatele,
¨ trest propadnutí v ci (§ 55 a následující trestního zákona )  soud m e ulo it trest pokud
bylo ito v ci ke spáchání trestného inu, byla trestným inem získána nebo byla z ásti
nabyta, byla ke spáchání ur ena. Vlastníkem propadlé v ci se stává stát.
S dal ím astým d lením se setkáváme p i otázkách  alternativ k uv zn ní, které chápeme
ve dvou rovinách:
a) hmotn  právní  v pojetí alternativních trest , které lze ulo it jako samostatné tresty
bez ulo ení trestu odn tí svobody:
- trest obecn  prosp ných prací (§ 45 odstavec 1, trestního zákona )
- pen itý trest (§53 odstavec 3, trestního zákona )
- podmín né odsouzení (§58 a následující trestního zákona )
b) procesn  právní  spo ívající v u ití tzv. odklon  institutu podmín ného zastavení
trestního stíhání a institutu narovnání, které v ak nejsou alternativou pouze
k nepodmín nému trestu odn tí svobody, nýbr  jde o alternativy trestání v bec .
Hlavními d vody, které vedou k roz ení alternativních p ístup  v trestních
cech je zejména snaha o individualizaci trestního postihu, pozitivní motivace pachatele
trestného inu k ivotu v souladu se zákonem, aktivní zapojení po kozeného trestným
inem do ení trestních v cí, ale té  efektivní ení p etí enosti soud , vypo ádání se
s nedostatkem kapacity v znic, zlevn ní a zrychlení trestního ízení a  nalezení ú inné
formy prevence kriminality, to v e p i zachování vysokých nárok  na v cnou správnost a
spravedlnost soudního rozhodování. V oblasti trestních sankcí je projevem t chto zm n
edev ím vytvo ení podmínek pro iroké uplatn ní a vyu ití vhodných alternativ k
potrestání ,jako to zvlá tních ,jiných forem reakce na trestnou innost p edstavující
alternativu k tradi nímu trestu odn tí svobody.
2.3 Obecn  prosp né práce
2.3.1 Význam trestu OPP
Obecn  prosp né práce (community service), n kdy té  nazývané jako spole ensky
prosp né práce, jsou pravd podobn  jedním z nejprogresivn ích ambulantních opat ení
evropského trestního práva posledních n kolika let. Odborníci do nich vkládají nejv í nad je,
proto e práv  ony nabízejí nejvíce mo ností pro budoucí vyu ití.
Základním  smyslem trestu obecn  prosp ných prací ( dále ji  jen OPP)  je vedle napln ní
obecného ú elu trestu té  skute nost, e odsouzený není umíst n do v znice a vystaven
negativnímu p sobení v ze ského prost edí. Navíc trest OPP umo uje zachovat pozitivní
sociální vazby, které jsou pro reintegraci (resocializaci) pachatele jedním z nejú inn ích
prost edk . Originalita tohoto trestu spo ívá v tom, e obecn  prosp ná práce aktivn  p ispívá
k mo nosti nápravy odsouzeného, a to nejen p i výkonu práce. Dále se zejména nenaru ují
ite né svazky pachatele s jeho okolím, není zbaven výkonu normálních spole enských
povinností ani odpov dnosti. Podmínkou aplikace této sankce je v ak ochota pachatele
spolupracovat., proto je také tém  ve v ech trestních zákonech (s výjimkou eského) zakotven
po adavek souhlasu pachatele. le itou podmínkou pro efektivní a dostate irokou
vyu itelnost trestu OPP je spolupráce ze strany spole nosti, nebo  bez jejího aktivního a
vst ícného p ístupu by se trest OPP nemohl uplatnit v praxi.
 Soud pachateli ulo í povinnost odpracovat ur itý po et hodin práce spl ující
podmínku obecného a ve ejného zájmu, ji  odsouzený musí vykonat sám, bezplatn  a ve
svém volném ase v pr hu stanovené lh ty ( nej ast ji do jednoho roku od na ízení trestu).
e se jednat o jakoukoli práci ve prosp ch daného regionu, která p iná í u itek celé
spole nosti. A koli nep edstavuje újmu v podob  detence pachatele ve v zení, obsahuje újmu
v jiných, dnes vysoce cen ných hodnotách  v oblasti volného asu a pen z. Významným rysem
obecn  prosp ných prací je fakt, e vy aduje na odsouzeném, aby dal sv j as a své schopnosti
k dispozici spole nosti , její  platné právo poru il. (7) . Za výkon obecn  prosp né práce
odsouzený nedostává ano finan ní, ani jinou odm nu. Práce odsouzených ve prosp ch druhých
lidí se tak pro odsouzené stává i dobrou ivotní zku eností.
2.3.2 Platná právní úprava ( trestní zákon )
Zavedení trestu obecn  prosp né práce do eského právního ádu ,resp. do trestního
zákona bylo jedním ze zásadních krok , jeho  prost ednictvím se napl uje a dále rozvíjí koncept
moderního trestního práva, pro n  je v sou asnosti charakteristická snaha po hledání nových
zp sob ení trestních v cí, a to zp sob  alternativních, které by nahradily i doplnily tradi ní,
av ak v n kterých p ípadech ji  nepru né postupy v trestním ízení. Podle trestního zákona je
v obecné rovin  ú elem trestu chránit spole nost p ed pachateli trestných in , zabránit
odsouzenému v dal ím páchání trestné innosti a vychovat jej k tomu, aby vedl ádný ivot, a tím
sobit výchovn  i na ostatní leny spole nosti. Tento ú el trestu se v plném rozsahu uplat uje i
u alternativních trest , kde je kladen d raz p edev ím na individuální prevenci  zam enou na
resocializaci a rehabilitaci pachatele trestného inu. Podle na eho trestního zákona lze ulo it
za spáchané trestné iny pouze tresty uvedené v § 27 TZ.
Jedním z t chto trest  je trest obecn  prosp ných prací, který byl do trestního zákona
za azen novelou .152/1995 Sb., s ú inností od 1.1.1996, a to jako dal í samostatný druh
trestu, který m l být významnou alternativou trestu odn tí svobody. Podle systematického
za azení trestu obecn  prosp ných prací v § 27 TZ hned na druhé místo za trest odn tí svobody
je  usuzováno, e tento druh trestu má  být  druhým  nejp ísn ím  po trestu  odn tí svobody.(8)
_______________________
7)VANDUCHOVÁ, Marie. K novému trestu obecn  prosp ných prací. Právní praxe:1996,  s.397.
8)SOTOLÁ , Alexandr. Právní rámec alternativního ení trestních v cí. Díl první. P íru ky Ministerstva
spravedlnosti R. Praha : 2001,  s. 201.
esto, e jde o samostatný druh trestu, má spí e tam, kde je to vhodné, nahradit trest
odn tí svobody. Zákonné p edpoklady, p i jejich  existenci m e soud ulo it pachateli trestného
inu trest obecn  prosp ných prací, vymezuje § 45 odst. l TZ  takto :
a) jedná se o trestný in, na který zákon stanoví trest odn tí svobody, jeho horní hranice
trestní sazby nep evy uje p t let, p em  pro ur ení vý e trestní sazby v konkrétním
ípad   je rozhodující sazba tohoto trestu stanovená ve zvlá tní ásti trestního zákona,
nikoli konkrétní vým ra, v jaké by byl pachateli trest odn tí svobody ulo en,
b) existuje d vodný p edpoklad, e vzhledem k povaze spáchaného trestného inu
mo nosti nápravy pachatele není k dosa ení ú elu ulo ení jiného trestu t eba.
      Povaha trestného inu je dána zejména objektem  a objektivní stránkou jeho skutkové
podstaty a zp sobem provedení inu a motivací pachatele. Mo nost nápravy pachatele je
zpravidla jako d le itý aspekt osobnosti pachatele jednou ze slo ek spoluur ujících intenzitu
stupn  nebezpe nosti konkrétního trestného inu pro spole nost, kdy je nutno komplexn  a
ve vzájemné souvislosti hodnotit slo ky tohoto stupn , a to jak jednotliv , tak jejich souhrn.
Základní význam mají chrán ný zájem a následky trestného inu. Spolu s ostatními kritérii
je t eba hodnotit také recidivu pachatele. P i hodnocení recidivy je t eba mít na z eteli, e
základem trestní odpov dnosti je spáchaný trestný in, nikoli nebezpe nost pachatele .
Negativn  se hodnotí jeho recidiva, pozitivn  jeho dosavadní ádný ivot a nízký v k. ádný
ivot vede jen ten, kdo plní základní povinnosti ob ana R jak v soukromém ivot , tak v i
spole nosti. Vedení ádného ivota není toto né s faktem, e ob an nemá záznam v rejst íku
trest . Význam osoby pachatele je ur en p edev ím jeho vztahem k zájm m a hodnotám
spole nosti, osobními a povahovými vlastnostmi a s nimi souvisejícími d sledky, a to zejména do
jaké míry hrozí od pachatele nebezpe í i v budoucnu pro zájmy chrán né tr. zákonem.
Intenzitu stupn  nebezpe nosti konkrétního spáchaného tr. inu pro spole nost je nutno
hodnotit zásadn  z hlediska doby, kdy byl in spáchán. Jestli e v ak od spáchání trestného inu
do ukládání trestu uplynula del í doba, mohou se n které slo ky tohoto stupn  jevit jinak ne
v dob  spáchání trestného inu. Jako kritéria nebezpe nosti tr. inu pro spole nost jsou i
jiné okolnosti, za kterých byl in spáchán, nap . i ta skute nost, e se iny tohoto druhu
v daném míst  rozmáhají. To se pokládá za d vod zvy ující nebezpe nost inu pro spole nost.
Trest obecn  prosp ných prací je konstruován jako trest univerzální, který lze ulo it
za jakýkoli trestný in s odpovídající trestní sazbou trestu. Pro univerzální vyu ití trestu obecn
prosp ných prací vytvá í trestní zákon iroký prostor, nebo  jej umo uje ulo it, i kdy  není ve
zvlá tní ásti trestního zákona stanoven ( § 45 odst.2-v ta první TZ).
.
2.3.3 Typy obecn  prosp ných prací
Do obecn  prosp ných prací pat í i jiné obdobné innosti ve prosp ch obcí, ve prosp ch
státních nebo jiných obecn  prosp ných institucí, zabývajících se vzd láváním a v dou,
kulturou, kolstvím, ochranou zdraví, po ární ochranou, ochranou ivotního prost edí,
podporou a ochranou mláde e, ochranou zví at, humanitární, sociální, nábo enskou,
lovýchovnou a sportovní inností, která neslou í k výd le ným ú el m. Obecn  známý je
ípad populárního zahrani ního fotbalisty, který trest obecn  prosp ných prací vykonával
formou bezplatné práce s d tmi  se za ínajícími mladými fotbalisty.
Typy obecn  prosp ných prací:
a) úklidové práce - p íklad: úklid vozovek, chodník , krajnic a dal ích ve ejných
prostranství, úklidové práce na údr  cyklostezek, sportovních a d tských h , ní
kanalizace, vodních tok  a vodote í, ní plakátových ploch, t íd ní odpad , úklid
zelen , ní potok . Nej ast ji jsou vykonávány v d tských domovech, domovech
chodc , domovech  d tí a mláde e, v nemocnicích, pat í sem i technické slu by.
b) stavební a jiné odborné práce  p íklad: budování chodník  a jejich údr ba, demolice
staveb, opravy plot , truhlá ské práce, elektrotechnické práce, svá ské práce,
zahradnické práce, lesnické práce ,
c) stavební a jiné pomocné práce  p íklad: výkopové práce, p esun stavebního
materiálu, výsadba stromk  a jiné zelen , pomoc v prádelnách a kuchyních, nát ry
lavi ek, zábradlí, sklize  zeleniny, p ípravy obecních oslav, stavba d tských h ,
d) kancelá ské a odborné práce  p íklad:  budování internetových stránek, výuka cizích
jazyk  po íta ových program , rozná ka po ty, drobné administrativní práce .,
I p es rozsáhlý vý et mo ných oblastí uplatn ní odsouzených v rámci výkonu trestu
obecn  prosp ných prací výrazn  v dosavadní praxi p eva ují práce úklidové a pomocné.
áste  je to zp sobeno nízkou pracovní kvalifikací a dovedností odsouzených, ale áste
v tomto sm ru hrají roli i p edstavy odborné a iroké ve ejnosti o mo ném typu práce
vykonávané v rámci trestu. Stále p evládá názor, e pachatel má makat a  z erná , ím  je
mín no, e má uklízet, istit, hrabat, kopat apod. V na í praxi se zcela výjime  objevují i jiné
druhy prací. V roce 2002 byl z tohoto d vodu realizován projekt (ve spolupráci se Sdru ením
pro rozvoj sociální práce v trestní justici a editelstvím PMS), zam ený na zvý ení zájmu
neziskových organizací podílet se na realizaci trestu obecn  prosp ných prací. Projekt
edpokládá, e kála nabídek prací bude r znorod í, a e p ípadn   budou vznikat i první
projekty tzv. chrán ných dílen, ve kterých budou odsouzení pracovat.
2.3.4 Ukládání trestu obecn  prosp ných prací
Ulo ení tohoto trestu je na míst  u pachatel mén  záva ných trestných in , na n
není t eba p sobit trestem odn tí svobody a zárove  neposta uje nebo není vhodné ulo ení
samostatného pen itého trestu. Tento trest m e být ú inným prost edkem k dosa ení ú elu
trestu zejména u pachatel  trestných in  zále ejících v projevech vandalství, výtr nictví nebo
mén  záva né majetkové trestné innosti, kde je ádoucí na pachatele p sobit i ve ejným
mín ním. P edpokladem pro ulo ení trestu obecn  prosp ných prací je o ekávání, e odsouzený
povede ádný ivot i bez výkonu trestu odn tí svobody. Na tuto p íznivou prognózu chování
pachatele nelze usuzovat bez zji ní kladného postoje pachatele k ukládanému trestu obecn
prosp ných prací, jeho motivace a p ipravenosti tento trest vykonat. Na rozdíl od evropských
stát  se u nás souhlas pachatele k ulo ení tohoto trestu nevy aduje. P i rozhodování o druhu
práce, ji  má odsouzený vykonat, vychází soud i z pracovních a jiných dovedností pachatele.
Trest obecn  prosp ných prací lze ukládat bu samostatn nebo vedle jiného trestu
( § 45 odst.2 TZ ). Pokud v ak je trest OPP koncipován jako významná alternativa ve vztahu
k  trestu  odn tí  svobody,  musí  být  nutn  neslu itelný  práv  s  trestem odn tí  svobody,  a  to  jak
podmín ného, tak nepodmín ného. Podle § 45a TZ m e soud ulo it trest obecn  prosp ných
prací ve vým e od 50 do 400 hodin, p em  za ka dé dv  neodpracované hodiny stanovil
jeden den trestu odn tí svobody.(9) Do této doby se nezapo ítává doba, po kterou byl
odsouzený ve vazb  nebo vykonával trest odn tí svobody, zdr oval se v cizin  anebo nemohl
trest vykonat pro zdravotní i jiné p eká ky. Mimo rozp tí sazeb nelze trest obecn  prosp ných
prací ulo it ani u mladistvého. Trest se vym uje v celých hodinách. Po poslední novele trestního
zákona v roce 2001 p ihlí í soud p ed ulo ením trestu obecn  prosp ných prací ze zákona ke
stanovisku pachatele k mo nosti ulo ení tohoto trestu a k  jeho zdravotní zp sobilosti trest
vykonat.(10) Zdravotní  zp sobilostí se rozumí nejen zp sobilost t lesná, ale i
________________________
9)DRA TÍK, Antonín. Je  k výkonu trestu obecn  prosp ných prací. Trestní právo, 1999, s. 21.
10)MATOU EK, Old ich. Mláde  a delikvence. Praha : Portál, 2003, s. 189.
du evní. Na pachatele, kterému byl ulo en trest obecn  prosp ných prací, se hledí, jako by
nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku
pravomocn  upu no.
Za podmínek uvedených v § 45 odst. 1 TZ lze trest obecn  prosp ných prací ulo it, i
kdy  ve zvlá tní ásti tohoto zákona není stanoven. M e být ulo en jako trest samostatný nebo
i vedle jiného trestu. Nelze v ak ulo it trest ve ejn  prosp ných prací vedle trestu odn tí
svobody i s podmín ným odsouzením. Trest obecn  prosp ných prací lze ulo it té
mladistvému ( §§ 74,78 TZ ).
2.3.5 Srovnání zahrani ních právních úprav trestu OPP
Chceme-li porovnat pojetí institutu OPP v na em právním ádu (trestním právu) a
v právních ádech jiných stát , kde byl tento trest zaveden, nalezneme podstatné rozdíly, které
mnohdy vypovídají o n kterých nedostatcích na í právní úpravy, je  vycházejí s nejv í
pravd podobností z nedostatku zku eností s uplatn ním tohoto druhu trestu.
Pro zahrani ní úpravy OPP jsou charakteristická ur itá obecná kritéria p i ukládání
trestu OPP, kdy významná pozornost je v nována výb ru pachatel , jim  je trest OPP ukládán.
Tento trest je ukládán prvotrestaným a mladistvým, výlu  za trestné iny men í záva nosti,
em  je zvlá  stanovena vým ra pro mladistvé.. Zákonné úpravy stanoví, za spáchání jakých
trestných in  lze trest OPP ulo it, jde p itom v ak p edev ím o iny, za které by p ipadalo
v úvahu ulo ení krátkodobého trestu odn tí svobody. Za krátkodobý trest se pova uje trest ve
vým e maximáln  v trvání od 3 do 6 m síc , v n kterých zemích a do 12m síc . Nap íklad
v Nizozemí e soudce ulo it trest OPP, uva oval-li o ulo ení trestu odn tí svobody do  6
síc .  V  Anglii,  Francii,  Nizozemsku  se  trest  OPP  ukládá  jako  hlavní  trest  nebo  jako
specifická podmínka p i podmíne ném odsouzení. D kladn  propracovaný systém alternativních
trest  a opat ení má Anglie, a to zejména po p ijetí zákona o trestním soudnictví z roku 1991.
Prací s pachateli odsouzenými k trestu vykonávanému ve spole enství je pov ena Proba ní a
ve ejn  prosp ná slu ba  ,která je organizovaná jako týmová spolupráce proba ních a
sociálních pracovník . V N mecku, Itálii a výcarsku trest OPP funguje dosud jako alternativa
trestu nespojeného s trestem odn tí svobody, nikoli tedy jako alternativa k hlavnímu
nepodmín nému trestu odn tí svobody.
V Ma arsku trestní zákon novelou trestního zákona z roku 1993 umo nil trest v zení
nahradit trestem ve ejných prací,a to maximáln  na sto dní. P ípadn  neodpracované dny musí
odsouzený strávit ve v zení. U mladistvých pachatel  se krom  toho dá uplatnit propu ní na
zkou ku, ulo ení výchovy ve speciálním nápravném za ízení, ud lení d tky a na ízená lé ba.(11)
V Rakousku na za átku roku 1989 vstoupil v platnost zákon o soudu pro mladistvé, který
umo uje vyu ívat p i ení trestných in  mladistvých ady alternativních trest  a opat ení, kdy
mimo jiné zavedl mo nost prozatímního zastavení trestního stíhání  na zkou ku za
sou asného ulo ení proba ního dohledu nebo za podmínky spln ní ur ených opat ení - nap íklad
vykonání obecn  prosp né práce apod. Pou ívanými alternativními sankcemi v N mecku jsou
obecn  prosp né práce a narovnání ( náprava kody ). Soudní praxe zde dává, pokud je to
mo né, p ednost neformálnímu vy izování p ípad  p ed formální vyná ením rozsudk .
Ukládání trestu OPP recidivist m se v zahrani í prakticky neuplat uje, i kdy  to právní
úpravy nevylu ují. Naproti tomu, lze podle na í právní úpravy trest OPP ulo it i za úmyslné
trestné iny, které jsou ohro eny vysokou trestní sazbou p ti let, tedy lze postihnout i pachatele,
kterým hrozí trest dosti vysoký v porovnání se zahrani ními úpravami.
Vým ra trestu OPP v zahrani ních právních úpravách v iny zemí iní maximáln  240
hodin ( Anglie, Francie, Nizozemí ), pouze výjime je stanovena horní hranice 400 hodin.
Ve v in  právních úprav je stanoveno, e trest OPP ukládaný mladistvým, lze ulo it jen
v polovin  zákonné sazby. Mladistvým se podle na í právní úpravy nesni uje tento trest na
polovinu, naopak m e být ulo en v plné vým e 400 hodin. Dále ve v in  zahrani ních
úprav je vy adován souhlas pachatele s ulo ením trestu OPP.
V evropských státech jsou práce vymezeny velmi iroce, tak, e zahrnují irokou kálu
inností po ínaje pomoci starým a bezmocným lidem v domácnosti nebo v ústavech sociální
pé e, p es práci v zájmových nebo sportovních klubech, údr bu ve ejné zelen , údr bu a ní
ve ejných budov, zlep ování ivotního prost edí, ní ve ejných komunikací a ve ejných
dopravních prost edk  a  po administrativní práce.
2.3.6 Výkon trestu obecn  prosp ných prací ( trestní ád )
Výkon trestu obecn  prosp ných prací je upraven v trestním ádu ( dále jen T ) -
zákon . 141/1961 Sb. v platném zn ní,  hlava dvacátá  první, vykonávací na ízení, oddíl t etí  v
________________________
11)MATOU EK, Old ich. Mláde  a delikvence. Praha : Portál, 2003, s. 193 .
§ 335 a  § 340b. Subjekty, které se podílejí na výkonu trestu OPP jsou soudy, obecní ú ady,
státní i jiné instituce, u nich  jsou obecn  prosp né práce vykonávány, zájmová sdru ení
ob an  a proba ní ú edníci. Proba ní a media ní slu by R., ve kterém má trvalé bydli .
Pokud s tím v ak odsouzený souhlasí, m e být trest vykonán i mimo tento obvod.
Rozhodnutím, podle n ho  se má trest OPP vykonat, m e být odsuzující rozsudek ( § 120 a
násl. T  ) nebo trestní p íkaz ( § 314e T  ).
Jakmile se rozhodnutí soudu, kterým byl ulo en trest obecn  prosp ných prací, stane
vykonatelným, za le p edseda senátu ( samosoudce ) opis tohoto rozhodnutí okresnímu soudu, v
jeho  obvodu odsouzený má trvalé bydli . To znamená, e rozsudek o vin  a trestu  ( p íp.
trestní p íkaz ) vydá soud, zpravidla okresní, jeho  místní p íslu nost je dána podle obecných
ustanovení trestního ádu, tedy zpravidla okresní soud, v jeho  obvodu byl spáchán trestný in.
Naproti tomu bez ohledu na to, který soud vydal rozhodnutí, na jeho  základ  se má vykonat
trest OPP, je k na ízení výkonu tohoto trestu v dy p íslu ný okresní soud, v jeho  obvodu
odsouzený má trvalé bydli .
K na ízení výkonu trestu je p íslu ný zásadn  samosoudce okresního soudu, který
rozhoduje usnesením, proti n mu  není p ípustná stí nost, v tomto usnesení samoz ejm
rozhodne o druhu a míst  výkonu trestu. Soud p itom vychází z pot eby výkonu t chto prací ve
svém obvodu. Pro pr ný p ehled soudu o pot eb  obecn  prosp ných prací stanoví trestní
ád povinnost obecních ú ad  a jiných obecn  prosp ných institucí sd lit soudu ka dou
podstatnou zm nu týkající se takových jejich po adavk . Druhy prací, které jsou náplní výkonu
trestu OPP, musí spl ovat podmínku obecné prosp nosti .
Po adavky obcí a obecn  prosp ných institucí musí být konkrétní, musí obsahovat místo
po adovaného výkonu, druh a rozsah práce, mo nou dobu jejího provedení, zvlá tní podmínky,
za nich  lze práce vykonávat, dále po et pracovník , kte í jí mohou sou asn  vykonávat,
kvalifika ní p edpoklady apod. Soud pak vede jednotnou evidenci t chto po adavk  a tuto
evidenci pr  aktualizuje. Soud zárove  v tomto na ízení výkonu trestu pou í odsouzeného
o jeho povinnosti dostavit se do 14 dn  od oznámení usnesení o na ízení výkonu trestu na obecní
ad nebo instituci, u ní  má obecn  prosp né práce vykonávat, k projednání podmínek výkonu
trestu (toto pou ení se uvádí v od vodn ní usnesení). Poté, co se odsouzený dostaví
k projednání t chto podmínek, je t eba jej informovat o konkrétním míst , kde a jaké práce bude
vykonávat a dohodnout s ním zahájení prací a asový harmonogram jejich provád ní. Sou ástí
této dohody by s ohledem na charakter provád ných prací, zejména pro ú ely minimalizace
rizika vzniku kod, m lo být i pou ení odsouzeného v otázkách bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci, které by m l odsouzený stvrdit svým podpisem. P i odpov dnosti za kodu vzniklou p i
provád ní prací nebo v souvislosti s nimi se postupuje podle obecných ob anskoprávních
edpis  ( § 415 ob anského zákoníku a násl.). Proká e-li obec i obecn  prosp ná instituce, e
takovou kodu nezavinila, zprostí se tím odpov dnosti za kodu ( § 430 odst.3 ob anského
zákoníku). Postavení odsouzeného k trestu OPP ve srovnání s odsouzenými k trestu odn tí
svobody je v tomto sm ru mén  zaji no, proto e nemají zvlá tní ochranu, kterou jinak p iznává
zákoník práce. Odpov dnost za kodu zp sobenou p i provád ní OPP by m la být upravena
cestou poji ní odpov dnosti za kodu, p em  náklady s tím vzniklé by m l hradit stát. Obce
i obecn  prosp né instituce by pak nenesly riziko s tím spojené a odsouzeným by tak nehrozil
vznik velkých závazk . Podobným zp sobem by byla ena i otázka po kození zdraví
odsouzených p i výkonu trestu OPP.
i výkonu trest  obecn  spolupracují soudy v iroké mí e se zájmovými sdru eními
ob an  ve  smyslu  ust.  §  3  a  násl.  T .  P i  výkonu  trestu  OPP  m e  soud,  pova uje-li  to  za
prosp né, po ádat zájmové sdru ení ob an inné na pracovi ti nebo v bydli ti odsouzeného o
výchovné spolup sobení, pokud toto sdru ení nabídlo soudu záruku za p evýchovu
odsouzeného.
Soud, který na ídil výkon trestu OPP, m e ve stanovených p ípadech a na pot ebnou
dobu odlo it nebo p eru it výkon tohoto trestu. Jedná se o tyto p ípady :
a) jestli e v d sledku p echodného zhor ení zdravotního stavu není odsouzený schopen
trest vykonat za podmínky, e tato skute nost vyplývá z léka ských zpráv p edlo ených
odsouzeným nebo vy ádaných s jeho souhlasem soudem,
b) jde-li o t hotnou enu nebo matku novorozeného dít te, odlo í nebo p eru í p edseda
senátu výkon trestu OPP na dobu jednoho roku po porodu,
c) jestli e  brání  výkonu  trestu  OPP  jiné  d le ité  d vody  (  nap .  rodinné  d vody  ),  lze
odlo it i p eru it výkon tohoto trestu, a to i opakovan , nejdéle v ak na dobu t í m síc
od právní moci rozhodnutí, jím  byl tento trest ulo en,
d) jestli e byl odsouzený povolán k výkonu vojenské inné slu by nebo civilní slu by.
edseda senátu odklad nebo p eru ení výkonu trestu OPP odvolá, pominou-li
vody takového odkladu i p eru ení. Proti rozhodnutí o odlo ení nebo p eru ení výkonu
trestu, jako  i proti rozhodnutí, jím  byl odklad i p eru ení odvolány, je p ípustná stí nost, je
má odkladný ú inek. ( § 339 odst.6 T  ). Doba, po kterou je výkon trestu odlo en nebo
eru en se nezapo ítává do lh ty jednoho roku, v ní  má být trest vykonán ( § 339 odst. 5 T  ).
Zákon dále umo uje, aby p edseda senátu upustil od výkonu trestu OPP nebo jeho zbytku,
jestli e odsouzený není v d sledku zm ny svého zdravotního stavu dlouhodob  schopen tento
trest vykonat. Toto rozhodnutí s kone nou platností zpro uje odsouzeného povinnosti trest
vykonat.
O p em  trestu OPP i o p em  jeho zbytku v trest odn tí svobody rozhodn  p edseda
senátu bu  na návrh obecního ú adu i instituce, u nich  mají být OPP vykonávány nebo na
návrh proba ního ú edníka anebo i bez takového návrhu ve ve ejném zasedání. D vodem m e
být nevykonání trestu OPP ve stanovené dob  nebo poru ení jiných soudem ulo ených
povinností v dob  od právní moci odsuzujícího rozsudku a  do skon ení výkonu trestu. P em na
trestu v trest odn tí svobody je na míst  i tehdy, kdy pachatel ulo ený trest OPP nevykonal ve
stanovené dob , kterou se rozumí konkrétní asové vymezení neboli harmonogram provád ní
výkonu tohoto trestu p íslu ným obecním ú adem i obecn  prosp nou institucí, a proto není
eba vy kávat konce uvedené zákonné ro ní lh ty.
2.4 Proba ní a media ní slu ba eské republiky
2.4.1 Koncepce zákona o Proba ní a media ní slu
Koncem roku 2003 byl Parlamentem eské republiky p ijat zákon . 257/2000 Sb., o
Proba ní a media ní slu a o zm  zákona . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných
úst edních orgán  státní správy eské republiky, ve zn ní pozd ích p edpis , zákona .
65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd ích p edpis , a zákona .359/1999 Sb., o
sociáln -právní ochran  d tí (zákon o Proba ní a media ní slu ), který nabyl ú innosti dne 1.
ledna 2001. P ijetí tohoto zákona bylo nejen sou ástí reformy justice, kterou zahájil bývalý
ministr spravedlnosti Otakar Motejl, ale sou asn  zavr ilo první období budování probace a
mediace v echách. Koncepce vychází z nového pojetí restorativní (obnovující se) justice, které
k trestnému inu p istupuje jako k útoku p edev ím v i po kozenému, kdy zd raz uje
konkrétní po kození ob ti trestného inu a potla uje dosavadní chápání trestní spravedlnosti,
které zd raz ovalo zejména po kození státu i spole nosti (ve ejných zájm ). Restorativní
justice se proto soust uje p edev ím na konflikt, který vznikl mezi ob tí trestného inu a jeho
pachatelem jako reakce na spáchaný trestný in, resp. stíhaný trestný in posuzuje jako projev
ur itého sociálního konfliktu mezi nimi. V trestním procesu proto po ítá nejen s aktivní rolí
obvin ného, ale také s individuálním zohledn ním zájm  a pot eb ob ti trestného inu a dal ích
dot ených subjekt  ( zejména sociálního spole enství, v n  se pohybují obvin ný a jeho ob ,
em  klade d raz na odstran ní konfliktu mezi nimi, co  je samoz ejm  i v ir ím ve ejném
zájmu a o obnovení respektu k právním normám v souvislosti s trestním ízením.
Trestní právo vychází ze zásady pomocné úlohy trestní represe, která znamená, e státní
donucení trestn právními prost edky je t eba pou ívat pouze tehdy, kdy  neexistuje jiné ení,
jak dosahovat souladu chování lidí s právem. Proto jsou hledány dal í cesty jak nejlépe naplnit
el trestu a trestního stíhání. Ú inným prost edkem jsou tzv. odklony a alternativy, které
umo ují ukon it trestní stíhání jiným zp sobem ne  ulo ením trestu, a pokud je nezbytné trest
ulo it, nabízejí jiné alternativní sankce namísto nepodmín ného trestu odn tí svobody. Tímto
zp sobem lze it zejména p ípady men í záva nosti, kdy ustupuje zájem státu na potrestání
pachatele a je dávána p ednost kompenzaci kody a jiné újmy, je  byla zp sobena ob ti trestného
inu.
 Prvním obdobím je zde my leno období od roku 1996, kdy k zaji ní výkonu
alternativních trest  byla na soudech z ízena místa proba ních ú edník  jako zam stnanc  t chto
soud , kte í zaji ovali výkon trestu obecn  prosp ných prací a dal í jejich innost spo ívala v
kontrole výkonu podmín ného odsouzení a v men í mí e  ve shroma ování informací o
odsouzeném  p ed rozhodnutím soudu a jejich poskytování soudu jako podkladu pro jeho
rozhodnutí, a také v p íprav  podklad  pro aplikaci odklon  trestního ízení (podmín ného
zastavení trestního stíhání a narovnání).
Koncepce probace vznikla ve Spojených státech amerických v druhé polovin  roku
1841. Za zakladatele je pova ován John Augustus, který byl prvním proba ním
pracovníkem. Skládal aukce za obvin ného, kterému pak poskytl práci a finan ní podporu jeho
rodin . Kdy  se obvin ný dostavil k soudu, kde m l vyslechnout rozsudek, Augustus podal
zprávu o jeho prvních krocích, které se týkaly jeho nápravy a po ádal soudce, aby vynesl místo
nepodmín ného trestu jen pokutu a náhradu soudních výloh. Do roku 1858 slo il Augustus
aukce za více ne  dva tisíce odsouzených. Jeho snaha p im la p ijetí prvního proba ního zákona
v roce 1858 ve stát  Massachusetts.
2.4.2 innost a p sobení Proba ní a media ní slu by
Zákon o PMS definuje probaci jako organizování a vykonávání dohledu nad
obvin ným, ob alovaným nebo odsouzeným, kontrolu výkonu trestu nespojených
s odn tím svobody, v etn  ulo ených povinností a omezení, sledování chování
odsouzeného ve zku ební dob  podmín ného propu ní z výkonu trestu odn tí svobody,
dále individuální pomoc obvin nému a p sobení na n j, aby vedl ádný ivot, vyhov l
soudem nebo státním zástupcem ulo eným podmínkám, a tím do lo k obnov  naru ených
právních a spole enských vztah . PMS  sm uje k za len ní obvin ného do ivota
spole nosti bez dal ího poru ování zákon  a usiluje o obnovení respektu obvin ného k právnímu
stavu spole nosti, o jeho uplatn ní a seberealizaci. Odsouzený je povinen informovat proba ního
edníka o míst  svého pobytu, o zam stnání, dodr ování povinností. Proba ní innost by m la
naplnit dv  základní funkce a to funkci kontrolní a funkci pomocnou. Proba ní a media ní slu ba
vychází ze sou innosti dvou profesí - sociální práce a práva, zejména trestního. Slovo probace
z latiny znamená zkou ka . Práce s pachatelem formou probace je jedním z nejstar ích
zp sob  sociální práce s pachateli. Souvisela s k es anským p ístupem. Probace uvád li do
praxe ji  v druhé polovin  minulého století kn í,  kte í si brali na starost pachatele, aby jim
pomohli p ekonat potí e po p íchodu z v zení tím, e budou na ádost soudu vykonávat dohled
a poskytnou mu pomoc a podporu.
Mediací pak zákon o PMS rozumí mimosoudní zprost edkování za ú elem ení
sporu mezi obvin ným a po kozeným a innost sm ující k urovnání konfliktního stavu,
vykonávanou v souvislosti s trestním ízením .(12)   Slovo mediace znamená z latinského
ekladu st ed, medium . Do oblasti media ních inností spadá vytvá ení podmínek pro
rozhodnutí státního zástupce/soudce o podmín ném zastavení trestního stíhání nebo pro
rozhodnutí o schválení narovnání (aplikace odklon  trestního ízení) v etn  projednání této
mo nosti se stranami (pachatelem a ob tí) a zprost edkování uzav ení p ípadné dohody mezi
mito stranami o náhrad kody nebo dohody o narovnání. Na rozdíl od probace , která v sob
obsahuje vedle prvk  pomoci i prvky sociální kontroly (ty nevy adují souhlas pachatele), je
mo né p istoupit k mediaci pouze s výslovným souhlasem obou stran-tedy pachatele i ob ti.
Zvlá tní pozornost a pé i v nuje PMS obvin ným mladistvým a obvin ným ve v ku
blízkému v ku mladistvým (mladým dosp lým). Nedílnou sou ástí poslání slu by je prevence a
sni ování rizik opakování trestné innosti.
Ministerstvo spravedlnosti zaji uje innost PMS po stránce personální, organiza ní,
hospodá ské a finan ní a zárove  nad její inností vykonává dohled. innost v oblasti probace
a mediace ve vztahu k orgán m policie, státním zastupitelstvím a soud m zaji ují
zam stnanci PMS na úrovni v ech okres (v Praze na úrovni jednotlivých obvod ).
________________________
12)MATOU EK, Old ich. Mláde  a delikvence. Praha : Portál, 2003, s. 196.
S reformou ve ejné správy p echázejí pravomoce na obce s roz enou p sobností. Vedle
proba ního dohledu zahrnuje innost p sobení PMS také soudní pomoc a  v asnou pomoc.
        Soudní pomoc znamená shroma ování podklad  o obvin ném a jeho sociální situaci p ed
rozhodnutím - p edstavuje jednu z mo ností informa ního servisu pro orgány inné v trestní
ízení, jejím  cílem je p edev ím posílení individualizace ení trestních p ípad . innost
proba ního pracovníka je zam ena na získávání informací o osob  obvin ného a jeho rodinném
a sociálním zázemí.  D je se tak na základ  kontaktu s obvin ným a projednání jeho sociální
situace a rodinné situace. Je t eba zd raznit, e takto se d je na základ  souhlasu obvin ného.
Zji né informace proba ní pracovník zpracuje do zprávy, která také obsahuje jeho stanovisko o
mo nosti výchovného p sobení. Tuto zprávu pracovník p edkládá soudu a ta také slou í jako
jeden z p edpoklad  pro rozhodnutí.
asná pomoc je p sobení v oblasti alternativ k vazb  obvin ného - p edstavuje pro
vybrané trestní p ípady alternativu k pobytu obvin ného ve vazb  na jedné stran  a na druhé
ponechání obvin ného na svobod . Tato innost je velmi blízka proba nímu dohledu, i kdy  se
jedná o innost p ed pravomocným rozhodnutím soudu.
Posláním Proba ní a media ní slu by je p ispívat k napl ování trestní
spravedlnosti, p edev ím vytvá ením podmínek pro uplatn ní alternativních postup
v trestním ízení, zaji ní ú inného výkonu alternativních trest  a nalezení ú inné reakce
na spáchaný trestný in. Za tím ú elem provádí PMS probaci a mediaci a podílí se na
ení spor  mezi obvin nými a po kozenými a svými innostmi usiluje o urovnání
konfliktních stav , obnovení respektu k právním normám v souvislosti s trestním ízením.
Nedílnou sou ástí poslání PMS je prevence a sni ování rizik opakování trestné innosti,
potrestání, jako to zvlá tních, jiných forem reakce na trestnou innost p edstavujících
alternativu k tradi nímu trestu odn tí svobody.
2.5 innost st edisek PMS v rámci zaji ní mo ností ukládání a
      výkonu trestu OPP p ed pravomocným rozhodnutím soudu
2.5.1 Pou ení o trestu OPP
Po získání podn tu k zahájení innosti zavede proba ní ú edník st ediska PMS proba ní
spis dle spisového ádu a provede evidenci klienta do proba ního rejst íku. Na základ
dojednávání proba ního ú edníka s obvin ným a po kozeným ohledn  oblasti spolupráce je
pot eba zvá it, zda je vzhledem k mo ným zp sob m alternativního ení dané trestní v ci
vhodné a u ite né seznámit obvin ného s podmínkami ulo ení a výkonu trestu OPP. V této fázi
trestního ízení proba ní ú edník p ihlí í i k p ípadnému po adavku státního zástupce (soudce)
na zji ní stanoviska obvin ného k mo nosti ulo ení trestu OPP ( viz p íloha .4). V rámci své
práce s klientem proba ní ú edník tedy m e provést p edjednání ulo ení trestu OPP- tj. stru né
seznámení klienta s podmínkami ulo ení trestu OPP a s následným pr hem jeho výkonu ( viz
íloha .3) a zji ní vlastní motivace klienta tento druh trestu vykonat. Se souhlasem klienta
e proba ní ú edník zji ovat údaje týkající se klientova zdravotního stavu (respektive
ípadných zdravotních omezení pro práci), dosa ené pracovní kvalifikace, asových mo ností
pro výkon trestu OPP apod. a zahrnout je do p ipravované proba ní zprávy p ed rozhodnutím
nebo do jiných materiál , je  budou p edány státnímu zástupci nebo soudu. Ve zpráv  by se
ly rovn  objevit informace PMS týkající se zji ných pot eb a motivace klienta podrobit se
v rámci výkonu alternativního trestu p ípadným ulo eným p im eným povinnostem/omezením.
Pokud p íslu ný soud ulo í v dané v ci trest OPP, postoupí své pravomocné rozhodnutí soudu,
který je místn  p íslu ný pro vydání usnesení o na ízení výkonu trestu OPP. Sou asn  je vhodné,
aby k zasílanému rozhodnutí p ilo il vypracovanou proba ní zprávu p ed rozhodnutí, pop ípad
jiné shromá né informace, nap . stanovisko obvin ného k ulo ení trestu OPP. Rovn  by bylo
vhodné, aby tyto informace pak tento soud postoupil svému místn  p íslu nému st edisku PMS
k p íprav  podklad  pro vydání usnesení a pro zaji ní kontroly odsouzeného b hem výkonu
trestu OPP. Tímto postupem by se m lo zamezit duplicitnímu zji ování n kterých informací a
naopak p isp t k efektivn ímu zp sobu práce PMS a její vnit ní organiza ní provázanosti p i
práci s obvin ným (odsouzeným) v rámci ukládání a zaji ní kontroly výkonu trestu OPP.
2.5.2 Záruka zájmového sdru ení
i práci s klientem ve stádiu p ed rozhodnutím  ve v ci proba ní ú edník rovn  zji uje
informace týkající se nabídky zájmového sdru ení za chování a nápravu odsouzeného, které by
tak mohlo výchovn  spolup sobit p i výkonu alternativního trestu OPP
2.5.3 Mapování a roz ování po adavk  poskytovatel  míst výkonu OPP
St edisko PMS ve spolupráci a po dohod  s místn  p íslu ným soudem mapuje situaci
v regionu, je  se týká stávajících a nových mo ností výkonu trestu OPP u státních a nestátních
organizací a spole  s tímto soudem vede aktuální evidenci po adavk  na vykonání trestu OPP.
Obce (m sta, m stské ásti) a instituce, které dle ustanovení § 45 odst.3 tr. zákona p ipadají
v rámci trestu OPP v úvahu jako poskytovatelé míst pro výkon trestu OPP (dále té instituce ),
proba ní ú edník st ediska PMS kontaktuje s nabídkou mo né spolupráce v této oblasti. V
ípad  jejich zájmu s nimi navá e osobní kontakt za ú elem p edání informací pot ebných pro
zaji ní výkonu trestu OPP. Sou asn  je seznámí se zp soby spolupráce a pravidly komunikace
se st ediskem PMS a s místn  p íslu ným soudem b hem výkonu trestu OPP odsouzeným
v jejich organizaci. Dohodne s nimi rovn  zp sob, jakým bude provád na prost ednictvím
místn  p íslu ného st ediska PMS pravidelná aktualizace a evidence po adavk  týkajících se míst
pro výkon trestu OPP.
Z po adavku poskytovatele trestu OPP ( viz p íloha .5) by m lo být patrno konkrétní
místo po adovaného výkonu práce, její druh a rozsah (nap íklad v hodinách), mo ná dobu
výkonu práce (nap íklad sezónní práce, mo nost práce pouze v pracovní dny, mo nost práce o
víkendech apod.) a p ípadné zvlá tní podmínky, které jsou s výkonem konkrétní práce spojené
(nap íklad nutnost vlastnit potraviná ský pr kaz). Poskytovatelé míst výkonu trestu OPP by
li p i zadávání svého po adavku na práci rovn  uvést informace o svém z izovateli (v etn
informace o datu a druhu své registrace) a dále konkrétní popis zam ení své innosti, aby mohlo
být soudem posouzeno spln ní zákonné podmínky pro mo nost výkonu práce v rámci trestu
OPP - tedy podmínka obecné prosp nosti vykonané práce.
2.5.4 Nabídka dal ích mo ností spolupráce PMS s obvin ným a s po kozeným
V p ípadech, kdy je st edisko PMS p íslu ným státním zástupcem (soudcem) konkrétn
po ádáno o p edjednání mo nosti ulo ení trestu OPP, proba ní ú edník sou asn  s touto
inností s klientem dojednává dal í mo nosti spolupráce, a to jak v oblasti proba ních, tak i
v oblasti media ních inností. Sou asn  s navázáním kontaktu s obvin ným iní proba ní ú edník
kroky sm ující k navázání kontaktu s po kozeným,kterému nabízí mo nost spolupráce p i
ení následk  trestného inu a informuje ho o mo nostech alternativních zp sob ení
trestného inu.
2.6 innost st edisek PMS v rámci zaji ní mo nosti ukládání a
      výkonu trestu OPP po pravomocném rozhodnutí soudu
i zahájení innosti st ediska PMS sm ující k p íprav  podklad  pro vydání usnesení
o  na ízení  výkonu  trestu  OPP  by  st edisko  PMS  m lo  mít  k  dispozici  minimáln  tyto  údaje  :
pravomocné rozhodnutí soudu o ulo ení trestu OPP, opis rejst íku trestu, informace (záznam) o
stanovisku obvin ného k mo nosti ulo ení trestu OPP, pop ípad  zpracovanou proba ní zprávu
ed rozhodnutím a dal í informace (nap íklad o zájmovém sdru ení, jeho  záruka za chování a
nápravu odsouzeného byla soudem p ijata apod.). Tyto materiály by p íslu né st edisko PMS
lo obdr et od místn  p íslu ného soudu, který bude vydávat usnesení o na ízení výkonu trestu
OPP. V p ípad  pot eby si doplní proba ní ú edník dal í informace z trestního spisu - nap íklad
znalecké posudky, údaje o vý i zp sobené kody, kontakt na po kozeného, zprávy o pov sti
obvin ného, atd. Proba ní ú edník zalo í spis dle spisového ádu a za le klientovi pozvánku
k úvodnímu jednání ( viz p íloha .6) , u mladistvého klienta kontaktuje také rodi e  a
spolupracuje s nimi. V této fázi dle okolnosti p ípadu pravení ú edník rovn  zahájí kroky
sm ující ke spolupráci s po kozeným.
2.6.1 Zaji ní místa pro výkon trestu OPP
Proba ní ú edník pr  ov uje aktuální mo nosti pro výkon trestu OPP u konkrétních
poskytovatel , kte í místo pro výkon trestu OPP nabízí. Vychází p itom z evidence po adavk
vedených ve spolupráci s místn  p íslu ným soudem.
V p ípad , e má proba ní ú edník k dispozici materiály o p edjednání mo nosti ulo ení
výkonu trestu OPP a zná n které okolnosti související s mo nostmi odsouzeného vykonávat
OPP, pokusí se vytipovat vhodný po adavek na místo výkonu OPP. V p ípad , e jej nalezne,
ov í jeho aktuální platnost p ímo v dané instituci. V p ípad , e vý e uvedené informace o
mo nostech odsouzeného vykonávat OPP nemá, p ipraví dle dostupných informací p ehled o
mo nostech vhodných míst pro výkon trestu OPP.
Proba ní ú edník p íslu ného st ediska PMS pr  pracuje na roz ení po adavk
poskytovatel  míst výkonu trestu OPP a svou innost koordinuje s p íslu ným soudem, kterému
seznam poskytovatel  OPP pravideln  p edává. S konkrétní institucí nabízející místa pro výkon
trestu OPP proba ní ú edník dojedná p esný zp sob, jakým budou po adavky na výkon trestu
OPP pravideln  v p ehledu aktualizovány a nov  evidovány. Zárove  poskytovateli p edá vzor
dohody o realizaci výkonu trestu OPP ( viz p íloha .7)  a harmonogramu prací a informace
k zaji ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ( viz p íloha .11). Takté  dohodne zp sob
komunikace v p ípad  neo ekávaných zm n v ji  poskytnutých po adavcích tak, aby p íslu né
st edisko PMS m lo v dy pr ný p ehled o aktuální pot eb  t chto prací.
ehled po adavk  by m l obsahovat konkrétní seznam druh  prací, místo,kde budou
práce provád ny, rozsah prací (tj. po et hodin), mo ný termín provedení práce (nap íklad
sezónní práce, práce o víkendech nebo v odpoledních hodinách aj.), p edpokládaný po et osob,
které mohou práce zárove  vykonávat, p ípadn  i zvlá tní po adavky, nap . na kvalifikaci i
dovednosti odsouzených, zdravotní zp sobilost i omezení, nap . nevhodné pro mladistvé a
eny, nutnost vlastnit zdravotní pr kaz, upozorn ní na zvý enou fyzickou náro nost práce, práci
ve vý kách apod.
2.6.2 Projednání podmínek výkonu trestu OPP s klientem
Informace, které proba ní ú edník sd luje (pop ípad  nabízí) klientovi :
a)     obecné informace o innosti proba ní a media ní slu by se specifickým zam ením na
postup st ediska p i zaji ní výkonu a kontroly ulo eného trestu OPP,
b)     podrobné informace o podmínkách a pr hu výkonu trestu OPP,
c)      vyjasn ní rolí zainteresovaných subjekt  v pr hu výkonu trestu OPP-odsouzeného,
soudu, st ediska PMS, instituce nabízející místo pro výkon trestu OPP ( p ípadn
zájmového sdru ení, které za chování a osobu odsouzeného poskytlo záruku) za
sou asného vymezení jejich postavení, práv, povinností, pravidel komunikace,
d) zji ní informací d le itých pro mo nost vykonávat trest OPP (nejsou-li dosud
k dispozici) a dojednání konkrétních podmínek místa a zp sobu výkonu trestu OPP.
Informace, které proba ní ú edník zji uje od klienta :
a) postoj klienta ke spáchanému inu a ulo enému trestu, míru jeho motivovanosti trest
vykonat,
b) asové mo nosti klienta v souvislosti s jeho zam stnáním, studiem, rodinnou situací,
c) dosa ené vzd lání a odborné kvalifikace, praktické pracovní dovednosti klienta,
d) zdravotní stav a p ípadná zdravotní omezení klienta (zdravotní omezení pro výkon trestu
OPP je nutné dolo it léka skou zprávou, kterou si zaji uje a st edisku PMS p edkládá
klient),
e) rodinné pom ry a sociální zázemí klienta,
f) edchozí trestná innost,
g) postoj klienta k osob  po kozeného ( po kozená organizace) a jeho p edstava, pop ípad
ji  realizované kroky sm ující k od in ní zp sobené újmy a nahrazení kody, seznámení
s mo ností mediace,
h) dal í významné skute nosti týkající se klienta a projednávaného p ípadu,
i) zji ní klientových psychosociálních pot eb a nabídka p ípadné spolupráce nebo
zprost edkování pomoci a kontaktu s jiným pracovi m,
j) ov ení aktuálního kontaktu na klienta a dojednání zp sobu komunikace se st ediskem
PMS,
k) v p ípad , e soud p ijal záruku zájmového sdru ení za chování a osobu odsouzeného,
ov ení kontaktu na konkrétní osobu tohoto sdru ení.
Proba ní ú edník vyhotoví na základ  zji ných informací od klienta záznam o projednání
podmínek výkonu trestu OPP ( viz p íloha .8), ke kterému p ipojí pop . doklady o dosa ené
pracovní kvalifikaci klienta nebo léka ské potvrzení o zdravotním omezení pro výkon ur itých
druh  prací. Tento záznam p edá klientovi, soudu jako podklad pro na ízení výkonu trestu OPP
a instituci jako informaci o klientovi, jedno vyhotovení zalo í do proba ního spisu. Obec, pop .
instituce si nemohou samy nadiktovat podmínky bez ohledu na pracovní dobu nebo zdravotní
stav odsouzeného. I ti, kdo  zaji ují výkon trestu, by se m li sna it o co nejkvalitn í výsledek
práce. V p ípad , e klient na ádnou z pozvánek nereagoval a k projednání podmínek výkonu
trestu OPP se nedostavil, informuje st edisko PMS o této skute nosti p íslu ný soud a navrhuje
dal í postup.
Pokud by pracovníci PMS p i zakládání spisu zjistili, e u klienta do lo k ulo ení dal ího
trestu OPP a sou et ulo ených hodin p esahuje maximální hranici 400 hodin, proba ní ú edník
za le podn t ke stí nosti pro poru ení zákona na Ministerstvo spravedlnosti ( viz p íloha .10).
2.6.3 Zahájení výkonu trestu OPP v instituci
Pokud je to z asových d vod  mo né, proba ní ú edník se zú astní úvodního projednání
podmínek výkonu trestu OPP u daného poskytovatele spolu s klientem a na míst  samém ov í
podmínky výkonu konkrétních prací a jejich organiza ní zaji ní. V p ípad , kdy se proba ní
edník nem e ú astnit tohoto úvodního jednání, je vhodné, aby ho instituce v dy neprodlen
informovala o tom, e klient splnil (nesplnil) lh tu 14 dn  a dostavil se (nedostavil se )
k projednání dohody o realizaci výkonu trestu OPP a asového harmonogramu výkonu OPP,
etn  data, od kterého klient výkon trestu OPP zahájí (zahájil).
V p ípad , kdy se proba ní ú edník dozví o tom, e se klient na projednání podmínek
výkonu trestu OPP do dané instituce nedostavil, ov í nahlédnutím do kmenového spisu soudu,
zda klientovi bylo doru eno usnesení. V p ípad , e usnesení bylo odsouzenému doru eno,
proba ní ú edník zkontaktuje klienta znovu a upozorní ho na jeho povinnosti p i výkonu trestu
OPP s d razem na mo né d sledky jeho pasivního p ístupu k výkonu ulo eného trestu.
Instituce neprodlen  informuje proba ního ú edníka o datu zahájení výkonu trestu OPP.
Tuto informaci m e instituce sd lit telefonicky, e-mailem nebo písemn . Proba ní ú edník tuto
informaci zanese do proba ního spisu a písemn  jí sd lí soudu.
Instituce neprodlen  sd luje st edisku PMS rovn  informaci o nezahájení výkonu trestu
OPP v dohodnutém termínu. V tomto p ípad  proba ní ú edník rovn  kontaktuje klienta a
upozorní ho na jeho povinnosti p i výkonu trestu OPP s d razem na mo né d sledky jeho
pasivního p ístupu a vyzve ho k jejich dodr ování.
2.6.4 Kontrola a evidence výkonu trestu OPP
V p ípad , e klient dodr el základní podmínky nástupu výkonu trestu-dostavil se
k projednání dohody o realizaci výkonu trestu OPP do p íslu né instituce, zahájil samotný výkon
prací a rovn  trest OPP podle dohodnutého harmonogramu ádn  vykonává, proba ní ú edník
provádí dle aktuální pot eby, minimáln  jedenkrát za dva m síce, kontrolu výkonu prací (
osobn , telefonicky, písemn , e-mailem ). Získané informace zaznamenáváno proba ního spisu,
pop . sb rného správního spisu. Tuto proba ní innost vykonává p íslu né st edisko PMS
pr  a dle individuálních okolností p ípadu a  do ukon ení výkonu trestu OPP. P i
provád ní kontroly nad pr hem výkonu trestu OPP postupuje p íslu né st edisko PMS
v sou innosti s p íslu nou institucí, pop ípad  s dal ími zainteresovanými subjekty (nap .
stskou policií spod. ). Instituce pro tento ú el shroma uje informace získané sledováním
výkonu prací a eviduje tuto informaci p ímo soudu na jeho ádost, je vhodné, aby kopii tohoto
vyjád ení zaslala rovn  p íslu nému st edisku PMS.
Harmonogram výkonu trestu OPP se tvo í tak, e odsouzený se zástupcem instituce
dop edu písemn  dohodne termíny výkonu trestu OPP a stvrdí je svým podpisem. Po
odpracování dohodnuté práce v  ur eném termínu a zkontrolování její kvality odpov dná osoba
instituce uvede a podepí e skute ný po et odpracovaných hodin a dohodne s odsouzeným
následující termíny. Odsouzený obdr í na vy ádání kopii harmonogramu.
2.6.5 Postup p i nevykonání trestu OPP
Zjistí-li instituce, e odsouzený neprovádí bez záva ného d vodu ulo ené práce dle
sjednaného asového harmonogramu a v dohodnutém rozsahu nebo kvalit , vyrozumí o tom
neprodlen  st edisko PMS, s ním  dále spolupracuje na ení situace. V p ípad , e proba ní
edník získá informaci o tom, e klient trest OPP ádn  nevykonává a nedodr uje dohodnutý
harmonogram prací, kontaktuje klienta za ú elem zji ní d vod  poru ení podmínek výkonu
trestu OPP a iniciuje osobní sch zku. V p ípad , e klient p es upozorn ní nadále trest OPP
nevykonává, p íslu né st edisko PMS mu doporu en  do vlastních rukou za le poslední výzvu
k nástupu trestu OPP ( viz p íloha .9). Pokud klient do 14 dn  od p evzetí poslední výzvy
trest neza ne vykonávat, podává proba ní ú edník soudu návrh na p em nu trestu OPP
v trest odn tí svobody (  viz  p íloha  .12).  P ípadný  návrh  na  p em nu  trestu  OPP
v nepodmín ný trest odn tí svobody m e podat jak st edisko PMS, tak i instituce, v ní  má
výkon trestu OPP odsouzený vykonávat. Je vhodné, aby se oba subjekty o tomto kroku
vzájemn  informovaly.
2.6.6 Zm na místa výkonu trestu OPP
V p ípad  zm ny bydli  klient v pr hu výkonu trestu OPP a ádosti klienta o výkon
trestu v obvodu jiného soudu, ne  má trvalé bydli , vyhotoví proba ní ú edník shrnující zprávu,
obsahující p edev ím informace institutu o po tu klientem odpracovaných hodin a informaci o
vodech zm ny místa výkonu trestu OPP. V p ípad  pot eby doplní dal í informace-nap íklad o
zp sobu vedení ivota odsouzeného, o úhrad  zp sobené kody a náklad  trestního ízení a dal í
relevantní informace o práci s klientem. Tuto zprávu p edlo í soudu. Pokud má ve výjime ných
a od vodn ných p ípadech dojít u odsouzeného pouze ke zm  místa výkonu trestu OPP
v rámci obvodu jednoho soudu (nap . z d vodu lep í dopravní dostupnosti, lep í vhodnosti práce
pro klienta, pop ípad  i v d sledku existujícího konfliktu v p vodní instituci ), informuje
proba ní ú edník o t chto okolnostech jak soud, tak p vodní instituci. Pro dal í mo ný postup
soudu v této v ci proba ní ú edník zjistí mo nosti výkonu trestu OPP v jiné vhodné instituci ve
svém obvodu. O zm  místa výkonu trestu OPP rozhoduje soud usnesením, pop . písemným
opat ením. Odpracované hodiny v r zných institucích se s ítají.
2.6.7 Rozhodování soudu o odlo ení, p eru ení, upu ní a p em  trestu OPP
Soud m e na základ  podání návrhu p íslu ného st ediska PMS nebo návrhu instituce
poskytující místo pro výkon trestu OPP nebo i bez takového návrhu rozhodnout o p em
trestu OPP nebo jeho nevykonané ásti na trest odn tí svobody. Bylo by vhodné, aby soud
informoval p íslu né st edisko PMS o konání ka dého ve ejného zasedání ve v ci p em ny trestu
OPP na trest odn tí svobody. St edisko PMS klienta ji  na za átku výkonu trestu OPP informuje
o postupu v p ípad  nevykonávání trestu OPP, tedy o mo nosti podání návrhu na p em nu
v p ípad  opakovaného poru ování sjednaných podmínek. Návrh na p em nu trestu OPP
st edisko PMS zasílá na v domí instituci, ve které byl (m l být ) trest OPP vykonán.
Soud je oprávn n rozhodnout v zákonech vymezených p ípadech na ádost odsouzeného o
odkladu, p eru ení nebo upu ní od výkonu trestu OPP. Od výkonu trestu OPP nebo jeho
zbytku m e p edseda senátu upustit z d vodu zm ny zdravotního stavu odsouzeného, je  ho
iní dlouhodob  neschopným trest vykonávat.(13) Je vhodné, aby soud v p ípad  vydání t chto
rozhodnutí uv domil p íslu né st edisko PMS. Stejn  tak je vhodné, aby soud rovn  vedle
informace o konání ve ejného zasedání ve v cech výkonu trestu OPP st edisko PMS vyrozum l
o dal ích podstatných skute nostech a zaslal mu na v domí kopie vydaných rozhodnutí (p em na
trestu OPP, upu ní od výkonu trestu, odlo ení nebo p eru ení výkonu trestu, zru ení trestu
OPP souhrnným trestem, obnova ízení, amnestie atd.).
V p ípad , e soud obdr í podstatné informace vztahující se k výkonu trestu OPP od
koho jiného ne  od p íslu ného st ediska PMS, je vhodné, aby o t chto skute nostech
informoval místn  p íslu né st edisko PMS.
________________________
13)SOTOLÁ , Alexandr. Alternativní ení trestních v cí v praxi. Praha: C. H .Beck, 2000, s. 321-3
2.6.8 Kontrola ádného ivota klienta a ukon ení práce s klientem
Proba ní ú edník provádí úkony sm ující k tomu, aby klient vedl v pr hu výkonu
trestu OPP ádný ivot, dodr oval soudem ulo ená p im ená omezení a povinnosti, od inil
následky trestného inu a u inil kroky vedoucí k náprav  vztah  s po kozeným, uhradil náklady
trestního ízení, posiloval své schopnosti ít v souladu se zákony a odstra oval p ípadná rizika
své recidivy trestné innosti. Za tímto ú elem proba ní ú edník zve klienta na pravidelné
konzultace a dle konkrétních okolností p ípadu také oslovuje sociální okolí klienta, zvlá
v p ípadech mladistvých mladých dosp lých odsouzených. Pokud soud p ijal záruku zájmového
sdru ení za dovr ení nápravy odsouzeného, spolupracuje proba ní ú edník s tímto sdru ením.
Proba ní ú edník vedle kontroly výkonu trestu OPP a pln ní ulo ených p im ených
omezení/povinností také p i práci s klientem nabízí psychosociální podporu a pomoc, pop ípad
zprost edkovává kontakty na pot ebné odborníky. Sou asn  také proba ní ú edník pracuje
s po kozeným/i ve smyslu urovnání vztah  a otázek náhrady kody.
Proba ní ú edník po ukon ení výkonu trestu OPP odsouzeným tuto skute nost písemn
oznámí soudu a p ilo í hodnocení výkonu trestu OPP, které je sou ástí dohody o realizaci
výkonu trestu OPP. Sou asn  také informuje soud o pr hu výkonu trestu OPP a o pln ní
ípadn  soudem stanovených p im ených povinností a omezení. Rovn  informuje soud o tom,
jak klient hradil ( nehradil ) zp sobenou kodu a jaké kroky byly u in ny v souvislosti urovnáním
naru ených vztah  mezi odsouzeným a po kozeným. Sou ástí zprávy by m lo být i stanovisko
po kozeného a p ípadn  rovn  stanovisko zájmového sdru ení, které nad chováním a osobou
odsouzeného p evzalo záruku. V p ípad , kdy odsouzený trest OPP vykonal ( nebo kdy soud
rozhodl o p em  trestu OPP v nepodmín ný trest odn tí svobody), za le proba ní ú edník
po kozenému písemné vyrozum ní o této skute nosti. Proba ní ú edník ukon í proba ní spis
a vy adí jej z aktuální evidence st ediska PMS.
3 Praktická ást
3.1 Cíl praktické ásti
Cílem praktické ásti bylo zjistit pomocí dotazníku  A , kdy respondenty byli sami
odsouzení, efektivitu ukládání trest  OPP, motivaci odsouzených k ádnému výkonu OPP,
skute ný po et vykonaných trest , nej ast í výb r druhu OPP, p ipomínky  a názory s ohledem
na praxi v souvislosti s trestem OPP.
Pomocí dotazníku , kdy respondenty byli poskytovatelé, jsem zji oval jejich
dosavadní zku enosti s výkonem trestu OPP, s odsouzenými, kte í tento trest vykonávali, jejich
ipomínky a názory na trest OPP, rovn  i spolupráci s místním st ediskem PMS.
3.2 Pr h pr zkumu
U dotazníku se et ení týkalo skupiny odsouzených o celkovém po tu 58
respondent  mu ského i enského pohlaví ve ku od 15 do 59 a více let. P eva ovali mezi
nimi p evá  mu i star í 26 let, s trvalým bydli m na okrese Nymburk. Dotazníky byly
edávány odsouzeným v ti né podob  prost ednictvím proba ních ú edník , kdy vypl ování
dotazník  probíhalo ve sledovaném asovém horizontu ty  m síc , od 1.6.2005 do
30.9.2005, k 30.9.2005 se do st ediska PMS v Nymburce pr  vrátilo celkem 50
vypln ných dotazník , z celkového po tu 58. Podle mého názoru se  8 dotazník  nevrátilo
z d vodu, e dotazovaní nem li  motivaci odpov t a vypln ní dotazníku pro n které z
nich  mohlo p edstavovat i  nutnou práci.
U dotazníku se et ení týkalo skupiny poskytovatel  (institucí) o celkovém po tu
10 respondent , ti né dotazníky byly jednotlivým poskytovatel m doru eny osobní cestou,
kdy vypl ování dotazník  probíhalo ve sledovaném asovém horizontu jednoho m síce, od
1.10.2005 do 31.10.2005. K 31.10.2005 bylo vypln no v ech 10 dotazník  a byly doru eny
pr  b hem m síce íjna 2005 po tou na adresu dotazovatele.
3.3 Pou ité metody
V této práci byla pou ita  metoda sestaveného nestandardizovaného dotazníku.
Dotazník, stejn  jako rozhovor, pat í k technikám sociologického výzkumu, které jsou op eny o
edb né, více i mén  p esné formulování otázek, je  pokládáme dotazovaným
(respondent m). Ve zn ní t chto otázek jsou skryty hypotézy daného výzkumu. Na rozdíl od
rozhovoru je pro dotazník p ízna né, e tém  v dy p i u ití této techniky sb ru dat nedochází k
ímému kontaktu mezi dotazovaným a tazatelem, místo odpov dí ústních p iná í odpov di
písemné. S dotazníkem v inou pracuje dotazovaný samostatn . Dotazník pat í mezi nejb í
techniky sb ru dat.
i sestavení dotazníku jsem nejd íve shromá dil seznam fakt , které jsem se cht l p i
pr zkumu dozv t. Pak jsem si p ipravil formulace otázek, p em  jsem formulaci n kterých z
nich v pr hu p ípravy dotazníku m nil a  do jejich  kone né podoby. Volil jsem uzav ené
otázky, které nabízejí kone ný (uzav ený) po et mo ných odpov dí. Dotazovaný si vybere jednu
z nich( není-li uvedeno jinak). Za adil jsem otázky alternativní (ano - ne) ,výb rové otázky, kdy
dotazovaný vybírá jen jednu z nich a vý tové otázky, kdy dotazovaný vybírá z vý tu alternativ
kolik odpov dí, které mohou nastat sou asn . Tyto otázky se snadno vypl ují i zpracovávají.
Jejich nevýhodou je, e nabídnutá sestava odpov dí nemusí být úplná a vyhovující a dotazovaný
nemá mo nost ji doplnit, odpov di nelze nijak roz it ani ov it. Doplnil jsem úvodní dopis, kde
jsem oslovil dotazovaného, p edstavil se jako realizátor výzkumu, vysv tlil ú el dotazování a do
tohoto dopisu jsem za adil i instrukce k vypln ní dotazníku s prosbou o otev ené a pravdivé
odpov di, upozornil jsem na dobrovolnost a anonymitu výzkumu. Na úvodní stránku jsem uvedl
i údaj administrativní povahy ( íslo dotazníku). Dal jsem si zále et na grafické úprav , formátu,
délce dotazníku, len ní textu, zp sobu vypl ování, nebo  i to jsou faktory, které by mohly
návratnost, a tedy i úsp nost pr zkumu výrazn  ovlivnit. Sb rem dat z dotazníku jsem cht l
zmapovat zkoumanou problematiku trestu OPP. Dotazník je anonymní - dotazovaní jsou
charakterizováni jako p íslu níci ur ité skupiny nikoli  jako jednotlivci. Rozhodující je schopnost
a ochota respondent  poskytnout relevantní údaje. Touto metodou zjistíme, co si kdo myslí, ale
nezjistíme pro .
Dotazník l pomoci zmapovat a vyhodnotit výkon trestu OPP o ima jeho
vykonavatel  - odsouzených v porovnání s výkonem trestu odn tí svobody v soudním okrese
Nymburk. M l p isp t k co mo ná nejobjektivn ímu hromadnému zji ní názor , postoj  a
skute ností, ke zji ní zku eností s výkonem trestu obecn  prosp ných prací od náhodn
vybraných respondent  odsouzených , kte í se vyjad ovali zejména k otázce výb ru obecn
prosp ných prací, k vzájemnému vztahu mezi nimi a poskytovateli, k hodnocení ulo eného
trestu OPP  a uvedli jeho kladné i negativní stránky pro n  samé. Dotazník v úvodu obsahuje
informace o respondentovi, jeho v k, pohlaví, vzd lání, stav, zdravotní za azení. Respondent v
záv ru dotazníku uvedl místo a datum jeho vypln ní. Sestavený dotazník tvo í celkem 20
uzav ených otázek, p i kterých  respondent volil jednu z nabídnutých odpov dí v dotazníku,
která se mu jevila jako nejvhodn í a tu za krtl k kem. U vý tových otázek mohl volit n kolik
odpov dí, které mohly nastat sou asn .
Dotazník l pomoci zmapovat a vyhodnotit výkon trestu  OPP ima
poskytovatel  OPP v soudním okrese Nymburk. M l p isp t ke zji ní problém  s
dosavadními zku enostmi výkonu trestu OPP, ale zárove  i k ú inn í spolupráci v rámci
výkonu tohoto trestu se soudy, se st edisky PMS a v neposlední ad  i s odsouzenými. Sestavený
dotazník tvo í celkem 15 uzav ených otázek, p i kterých respondent volil jednu z nabídnutých
odpov dí nebo mohl u vý tových otázek volit n kolik odpov dí,které mohly nastat sou asn .
Po obsahové stránce byly otázky v dotazníku a v dotazníku voleny jasn , p esn  a
srozumiteln , jejich formulace byla p izp sobena charakteru bakalá ské práce.. Pozitivum takto
volených otázek spat uji  v usnadn ní jejich zpracování, a také kladou men í nároky na
vyjad ovací schopnosti respondenta. Negativní stránka spo ívá ve vylou ení bezprost ední
kontroly pravdivosti odpov dí, n které odpov di mohou tak být zkreslené, orienta ního
charakteru s ni í objektivitou a nesebekriti ností respondenta.. Respondent m e mít i sklon
odpovídat v duchu sociální ádoucnocti odpov dí. Údaje získané z dotazník byly zpracovány
kvantitativn  a byla provedena kvalitativní analýza výsledk , byla u ita matematicko - statistická
metoda (procenta). Názorným shrnutím výsledk jsou  tabulky a kolá ové  grafy, kde
jednotlivé segmenty znázor ují, co si kdo myslí nebo d lá v rámci dotazníkového výb ru
respondent .
                Vzorové dotazníky jsou p ílohou této práce. Ke zpracování nemohlo být vyu ito 8
dotazník  typu  z celkového po tu 58, u typu . byly vyu ity v echny dotazníky
v p vodním po tu 10.
3.4 Stanovení p edpoklad
3.4.1 Dotazník  ( odsouzení )
1.) Lze p edpokládat, e nejmén  20% respondent -odsouzeným v rámci výkonu trestu OPP
nejlépe vyhovují úklidové práce (ov ováno pomocí dotazníku polo kou . 11).
2.) Lze p edpokládat, e víc jak 30% respondent -odsouzeným vyhovuje z asových mo ností
výkon trestu OPP o víkendu (ov eno pomocí dotazníku polo kou . 16).
3.) Lze p edpokládat, e pro 10% respondent -odsouzených hodnotí výkon trestu OPP jako
vyhovující (ov eno pomocí dotazníku polo kou . 18).
3.4.2 Dotazník  ( poskytovatelé - instituce)
1.) Lze p edpokládat, e nejmén  20% respondent -poskytovatel  v rámci výkonu OPP nabízí
úklidové práce ( ov ováno pomocí dotazníku polo kou . 1).
2.)Lze p edpokládat, e víc jak 30 % respondent -poskytovatel  uvede jako nej ast í zp sob
kontroly práce odsouzených p i výkonu trestu OPP evidenci  p íchod  a odchod  na pracovi ti
(ov ováno pomocí dotazníku polo kou . 5).
3.) Lze p edpokládat, e 50 % respondent -poskytovatel  bude hodnotit  význam trestu OPP












59 a v íce
3.5  Získaná data a jejich interpretace
DOTAZNÍK  
(odsouzení k výkonu trestu OPP)
Otázka . 1 : Do které v kové skupiny pat íte ?
Tabulka . 1
6. 59 a více 3 6
5. 48-58 let 6 12
4. 37-47 let 7 14
3. 26-36 let 16 32
2. 19-25 let 10 20
1. 15-18 let 8 16
KOVÁ SKUPINA PO ET OSOB %
Z po tu 50 dotázaných p edstavuje v kovou skupinu 15-18 let 16%, kovou skupinu 19-25 let
20%, kovou skupinu 26-36 let 32%, kovou skupinu 37-47 let 14%, kovou skupinu






Otázka . 2 : Pohlaví dotázaného.
Tabulka . 2
2. Mu 36 72
1. ena 14 28
POHLAVÍ PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných p edstavují eny 28% a mu i 72%.
Otázka . 3 : Jaké máte nejvy í ukon ené vzd lání ?
Tabulka . 3
7. Vysoko kolské 1 2
6. Vy í odborné 1 2
5. St edo kolské 4 8
4. St ední odborné 9 18
3. U ební obor s maturitou 10 20
2. U ební obor(bez maturity) 12 24
1. Základní 13 26
 VZD LÁNÍ PO ET OSOB %

















obor s maturitou 20%, st ední odborné vzd lání má 18%, st edo kolské 8%, vy í odborné 2%
a vysoko kolské rovn 2%.
Otázka . 4 : Jaký je vá  sou asný stav?
Tabulka . 4
4. Vdova/vdovec 2 4
3. Rozvedená/ý 16 32
2. Vdaná/ enatý 12 24
1. Svobodná/ý 20 40
STAV PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných je svobodných 40%, vdaných nebo enatých je 24%,
rozvedených je 32% a 4% edstavují vdovy nebo vdovci.
G r a f .5
8 4 %
1 0 % 6 %
1 .Z d r a v á /ý
2 . In v a lid n í  d c h o d c e










Otázka . 5 : Do jaké zdravotní kategorie pat íte ?
    Tabulka . 5
3. Handicapovaný 3 6
2. Invalidní d chodce 5 10
1. Zdravá/ý- 42 84
ZDRAVOTNÍ KATEGORIE PO ET
OSOB
%
Z celkového po tu 50 dotázaných je 84% zdravých, 10% edstavují invalidní d chodci












6.Jiný zp sob bydlení
Otázka . 6 : Jaká je va e bytová situace ?
             Tabulka . 6
6. Jiný zp sob bydlení 3 6
5. Bezdomovec 8 16
4. U rodi 12 24
3. Ubytovna 15 30
2. Podnájem (pronájem) 2 4
1. Vlastní byt (d m) 10 20
BYTOVÁ STANICE PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných má 20% vlastní byt, 4% bydlí v podnájmu, na ubytovn  je









4. ty ikrát a v íc e
Otázka . 7 : Kolikrát jste byl/a soudn  trestán/a?
                Tabulka . 7
4. ty ikrát a více 5 10
3. T ikrát 15 30
2. Dvakrát 18 36
1. Jednou 12 24
TRESTANÝ PO ET OSOB %
 Z celkového po tu 50 dotázaných  bylo jednou trestáno 24%,dvakrát 36%, ikrát 30%,
ty ikrát a vícekrát 10% .
Otázka . 8: M l jste ji  v minulosti ulo en trest OPP?
             Tabulka . 8
2. Ne 38 76
1. Ano 12 24
ULO EN OPP PO ET OSOB %







Otázka . 9: Pokud jste byl(a) p ed výkonem trestu OPP zam stnán/a, vyberte
                      z následujících mo ností.
    Tabulka .9
7. Soukromý podnikatel 2 4
6. D chodce 5 10
5. Nezam stnaná/ý 29 58
4. Zam stnanec soukromé firmy 5 10
3. Brigádník 3 6
2. Osoba samostatn  výd le inná 2 4
1. Státní zam stnanec 4 8
ZAM STNÁNÍ P ED OPP PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných p ed výkonem trestu OPP bylo 8% státním zam stnancem,
4% osob samostatn  výd le innými, 6% pracovalo brigádn , zam stnanci soukromé firmy
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Otázka . 10: Kolik hodin obecn  prosp ných prací v rámci trestu Vám bylo ulo eno
                        vykonat ?
          Tabulka . 10
4. do 400 h 21 42
3. do 300 h 12 24
2. do 200 h 8 16
1. do 100 h 9 18
PO ET HODIN PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných m lo ulo eno do 100 hodin OPP 18%, do 200 hodin OPP












Otázka .11:Který typ práce ulo ený v rámci výkonu OPP vám vyhovuje?
    Tabulka .11
4. Kancelá ské  práce 12 24
3. Stavební a jiné pomocné práce 10 20
2. Stavební a jiné odborné práce 5 10
1. Úklidové práce 23 46
TYP VÝKONU TRESTU PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných vyhovuje  jako ulo ený trest úklidové práce 46%, stavební a
jiné odborné práce 10%, stavební a jiné pomocné práce 20% a kancelá ské práce 24%.
V první stanovené hypotéze jsem p edpokládal, e nejmén  20% respondent -odsouzeným
v rámci výkonu trestu OPP vyhovují úklidové práce. Tato hypotéza byla spln na a p ekro ena
o 26%, jak je patrné v tabulce .11  a v grafu .11. Naopak nejmen í zájem je o stavební a jiné
odborné práce.
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Otázka . 12: Z následujících trestných in  vyberte ten, pro který jste byl odsouzen
                        k výkonu   trestu OPP:
         Tabulka . 12
9. Jiný 1 2
8. Zpronev ra 2 4
7. Neoprávn né u ívání cizí v ci 8 16
6. Po kození cizí v ci 9 18
5. Zanedbání povinné vý ivy 10 20
4. Ma ení výkonu ú edního  rozhodnutí 8 16
3. Ublí ení na zdraví 2 4
2. Podvod 1 2
1. Kráde 9 18
TRESTNÝ IN PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných bylo 18% odsouzeno pro kráde , 2% pro podvod, 4% pro
ublí ení na zdraví, 16% pro ma ení výkonu ú edního rozhodnutí, 20% pro zanedbání povinné
vý ivy, 18% pro po kozování cizí v ci, 16% pro neoprávn né u ívání cizí v ci, 4% pro
zpronev ru, 2% pro jiný d sledek .
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Otázka . 13: P ijal byste místo výkonu trestu OPP rad ji jiný trest?
                       Tabulka . 13
3. Nevím 24 48
2. Ne 18 36
1. Ano 8 16
MO NOST
JINÉHO TRESTU
PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných by místo výkonu trestu OPP nep ijalo 36% jiný trest 48%
neví a v kladném p ípad  by p ijalo jiný trest 16%.
Otázka . 14: Ulo ený trest OPP..:
          Tabulka . 14
4. P eru il jsem 5 10
3. Vykonal jsem 12 24
2. Vykonávám 8 16
1. Jsem dosud nevykonal 25 50
ULO ENÝ TREST OPP PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných dosud trest OPP nevykonalo 50%, trest OPP vykonává 16%,
trest OPP ji  vykonalo 24% a trest OPP p eru ilo 10%.
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Otázka . 15: Uve te místo výkonu trestu OPP:
            Tabulka . 15
3. Nezisková organizace 0 0
2. Mimo trvalé bydli 12 8
1. Trvalé bydli 34 92
MÍSTO K VÝKONU OPP PO ET OSOB %
  Z celkového po tu 50 dotázaných má výkon trestu OPP 92% v trvalém bydli ti, mimo trvalé








Otázka . 16: asové mo nosti k výkonu trestu OPP:
      Tabulka . 16
3. Dovolená 4 8
2. Víkend 12 24
1. V ední den 34 68
ASOVÉ MO NOSTI Z VÝBORU OPP PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných vyhovuje výkon trestu OPP 68% ve v ední den, 24% o
víkendu a o dovolené vykonává trest OPP.
Ve druhé hypotéze jsem p edpokládal, e víc jak 30% respondent odsouzeným v rámci
výkonu trestu OPP vyhovuje z asových mo ností práce o víkendu. Tato hypotéza nebyla
potvrzena. Z celkového po tu 50 respondent -odsouzených si 68% ( 34 osob) z asových
mo ností  vybralo mo nost vykonávat trest OPP ve v ední den.
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Otázka . 17: Zhodno te vzájemný vztah mezi Vámi a poskytovatelem a vyberte
                        z následujících mo ností :
           Tabulka . 17
8. Ned sledná kontrola 0 0
7. Neprofesionální jednání 0 0
6. Práce bez motivace 4 8
5. Sni ování lidské d stojnosti 10 20
4. Nerespektování d rných informací 2 4
3. Nerespektování pot eb 1 2
2. patná komunikace 4 8
1. Nemám p ipomínky 29 58
VZTAH MEZI VÁMI A
POSKYTOVATELEM
PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných nemá k poskytovali p ipomínky 58%, 8% uvedlo patnou
komunikaci, u 2% nejsou nerespektovány pot eby, 4% uvedly nerespektování d rných
informací, 20% uvedlo sni ování lidské d stojnosti, k práci bez motivace se vyjád ilo 8%, nikdo










Otázka . 18:Ulo ený trest OPP hodnotím jako :
            Tabulka . 18
4. Neú elný 7 14
3. Poni ující 25 50
2. Nevyhovující 2 44
1. VyhovujícÍ 16 32
HODNOCENÍ TRESTU OPP PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných hodnotí trest OPP jako vyhovující 32%, jako nevyhovující
44%, jako poni ující 50%, jako neú elný 14%.
etí p edpoklad, e pro 10% z dotázaných respondent -odsouzených je trest OPP vyhovující,













Otázka . 19: Výkonem trestu OPP jsem získal/a( mohu získat):
            Tabulka . 19
6. Nic 32 64
5. Bydlení 1 2
4. Pracovní pom r 6 12
3. P átelé 2 4
2. Dovednosti 5 10
1. Zku enosti 4 8
VÝKONEM TRESTU JSEM
ZÍSKAL/A
PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných získalo výkonem trestu OPP, nebo m e získat 8%












Otázka . 20: O co Vás trest OPP p ipravil.
             Tabulka . 20
5. Nic 37 74
4. Bydlení 0 0
3. P átelé 7 14
2. Rodinu 4 8
1. Zam stnání 2 4
O CO P IPRAVIL PO ET OSOB %
Z celkového po tu 50 dotázaných uvedlo, e trestem  OPP p ipravil 4% o zam stnání, 8% o















Otázka . 1: Jakou konkrétní práci nabízíte st edisku PMS v rámci výkonu trestu OPP?
        Tabulka . 1
5. Jiné 0 0
4. Kancelá ské práce 3 15
3. Stavební a jiné pomocné práce 5 25
2. Stavební a jiné odborné práce 2 10
1. Úklidové 10 50
TYP PRÁCE PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 dotázaných poskytovatel  OPP nabízí úklidové práce 50%, stavební a jiné
odborné práce 10%, stavební a jiné pomocné práce 25%, kancelá ské práce 15% a   jiný  typ
práce nebyl zatím v nabídce.
V první hypotéze jsem p edpokládal, e nejmén  20% respondent -poskytovatel  v rámci
výkonu OPP nabízí úklidové práce .Tento p edpoklad nevy el,nebo  tato hypotéza byla










Otázka . 2: Zapi te íslovkou po et odsouzených, kte í skute  vykonali trest OPP
                    uvedených  m sících.
                  Tabulka . 2
4. Zá í 0 0
3. Srpen 6 30
2. ervenec 10 50
1. erven 4 20
SÍCE PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 dotázaných poskytovatel  OPP uvedlo, e z celkového po tu 50
odsouzených k trestu OPP vykonalo tento trest pouze 20 osob, z toho 20% v  ervnu, 50%











Otázka . 3: Zapi te íslovkou po et odsouzených, kte í trest OPP v dob  od 1.6.2005 do
30.9.2005 :
            Tabulka . 3
4. Dosud nevykonali 25 50
3. P eru ily 5 10
2. Dosud vykonávají 8 16
1. Vykonávali bez problém 12 24
PO ET ODSOUZENÝCH PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 poskytovatel  trestu OPP uvedlo, e z 50 odsouzených vykonalo trest
OPP bez problém 24%, dosud trest OPP vykonává 16%, trest OPP p eru ilo 10% a dosud
tento trest nevykonalo 50%.
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Otázka . 4: Zhodno te pracovní morálku vykonavatele trestu OPP a vyberte
                      z následujících  mo ností :
     Tabulka . 4
10. Jiné 0 0
9.  Nevhodné chování odsouzeného k ostatním 2 4
8. Úmyslné ni ení a zpronev ra pracovních
prost edk  a nástroj
5 10
7. Nekvalitn  odvedená práce 7 14
6. Absence bez omluvy 10 20
5. Nedodr ování harmonogramu práce 9 18
4. Poru ování povinností 7 14
3. Nerespektování podmínek výkonu OPP 2 4
2. patná komunikace 5 10
1. Nejsou p ipomínky 3 6
HODNOCENÍ PRACOVNÍ MORÁLKY PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 poskytovatel  trestu OPP uvedlo 6%, e nem li p ipomínky, 10% uvedlo
patnou komunikaci, 4% nerespektování podmínek výkonu OPP, 14% poru ování povinností,
18% nedodr ování harmonogramu práce, 20% absence bez omluvy, 14% nekvalitn  odvedenou
práci, 10% úmyslné ni ení a zpronev ru pracovních prost edk  a nástroj , 4% nevhodné








3.Evidence p íchod  a






Otázka . 5: Vyberte a ozna te k kem nej ast í zp sob kontroly a dohledu nad
                       výkonem práce odsouzeného:
      Tabulka . 5
7. Bez kontrol 0 2
6. Pravidelná kontrola 2 10
5. Namátková kontrola 0 0
4. Odborná kontrola vykonané práce 5 25
3. Evidence p íchod  a odchod  na pracovi ti 10 50
2. Kamerový systém 1 5
1. Permanentí osobní dohled 2 10
ZP SOB KONTROLY PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedlo 10%, e výkon práce odsouzeného kontrolují
permanentn  osobním dohledem, 5% kontrolují  kamerovým systémem, 50% vede evidenci
íchod  a odchod  na pracovi ti, 25% vykonává odbornou kontrolu vykonané práce, 10%
provádí pravidelnou kontrolu 2% nekontrolují v bec a namátkovou kontrolu neuvedl nikdo.
V druhé hypotéze jsem p edpokládal, e u více ne  30% respondent -poskytovatel  probíhá
kontrola práce odsouzených pomocí evidence p íchod  a odchod  na pracovi ti. Tento








Otázka . 6: Ozna te k kem dobu, kdy nej ast ji vykonávají odsouzení trest OPP :
        Tabulka . 6
3. Dovolená 1 10
2. Víkend 2 20
1. V ední den 7 70
DOBA VYKONÁVÁNÍ OPP PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedlo, e 70% odsouzených vykonává trest OPP ve
ední den, 20% o víkendu a 10% o dovolené.
Otázka  .7: Zp soby motivace odsouzených p i výkonu trestu OPP.
          Tabulka . 7
4. Bez motivace 8 40
3. Povzbuzení do dal í práce 9 45
2. Pod kování 0 0
1. Slovní ocen ní kvality práce 3 15






1.Slovní ocen ní kvality
práce
2.Pod kování
3.Povzbuzení do dal í práce
4.Bez motivace
Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedlo 15% jako motivaci odsouzených p i výkonu práce
OPP slovní ocen ní kvality, 45% povzbuzení do dal í práce, 40% nemotivuje  ádným
zp sobem a nikdo za práci ned kuje.
Otázka . 8: Uve te hodnocení odsouzených, kte í trest OPP vykonali v dob  od 1.6.2005
          do 30.9.2005 .
       Tabulka . 8
8. Vy aduje dohled a kontrolu 3 15
7. Nekritický 0 0
6. Nespolupracuje 0 0
5. Nemá zájem o práci 6 30
4. Nevy aduje dohled a kontrolu 1 5
3. P ijímá kritiku odvád né práce 1 5
2. Sna í se spolupracovat 6 30
1. Má zájem o práci 3 15








1.Má zájem o prác i
2.Sna í se spolupracovat
3.P ijímá kritiku odvád né
prác e
4.Nevy aduje dohled a
kontrolu
5.Nemá zájem o prác i
6.Nespolupracuje
7.Nekritický
8.V y aduje dohled a kontrolu
Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedlo, e  z 20 odsouzených, kte í trest OPP vykonali,
jich 15% nem lo zájem o práci, 30% se sna ilo  spolupracovat, 5% ijímalo kritiku odvád né
práce, 5% nevy adovalo dohled a kontrolu, 30% nem lo zájem o práci, 15% vy adovalo
dohled a kontrolu, hodnocení nespolupracuje a nekritický nedostal ani jeden odsouzený.
Otázka . 9: Jaký je pro Vás nej ast í d vod k ukon ení spolupráce s odsouzeným a
                      vrácení materiál  k PMS Nymburk.
          Tabulka . 9
5. Nadm rné po ívání
alkoholu
9 45
4. Úmyslné ni ení pracovních
prost edk  a nástroj
1 5
3. Nekvalitní práce 7 35
2. Kráde e 0 0
1. Absence 3 15
VOD K UKON ENÍ
SPOLUPRÁCE










4.Úmyslné ni ení pracovních
prost edk  a nástroj
5.Nadm rné po ívání alkoholu
V první stanovené hypotéze jsem p edpokládal, e nejmén   20% respondent -poskytovatel
v rámci výkonu trestu OPP nabízí úklidové práce, tento p edpoklad vy el, kdy hypotéza byla
ekro ena o 30%.
Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedli jako d vod k ukon ení spolupráce s odsouzeným
15% absence, 35% nekvalitní práci, 5% úmyslné ni ení pracovních prost edk  a nástroj , 45%
nadm rné u ívání alkoholu, k ukon ení spolupráce nikdy nevedla ádná kráde .
Otázka . 10: Co podle va eho názoru odsouzení  výkonem trestu OPP získali :
          Tabulka . 10
6. Nic nezískali 12 60
5. Bydlení 1 5
4. Stálý pracovní pom r 2 10
3. P átelé 0 0
2. Dovednosti 3 15
1. Zku enosti 2 10



















Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedlo, e z 20 odsouzených, kte í trest OPP ji  vykonali,
získalo 10% zku enosti, 15% dovednosti, 10% stálý pracní pom r, 5% bydlení, 60% nic
nezískalo a nikdo nezískal ani jednoho p ítele.
Otázka . 11: ádali jste v dob  od 1.6.2005 do 30.9.2005 st edisko PMS o spolupráci
s odsouzeným?
            Tabulka . 11:
2. Ne 4 40
1. Ano 6 60
ÁDOST O SPOLUPRÁCI PO ET OSOB %










Otázka . 12: Ozna te k kem hodnocení spolupráce se st ediskem  PMS.
          Tabulka . 12
4. ádná 0 0
3. Neuspokojivá 2 10
2. Uspokojivá 3 15
1. Dobrá 15 75
SPOLUPRÁCE S PMS PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 poskytovatel  uvedlo 75% spolupráci s PMS jako dobrou, 15% jako
uspokojivou, 10% jako neuspokojivou, k nespolupráci s PMS se nevyjád il ani jeden
poskytovatel.
Otázka . 13: Zhodno te význam trestu OPP.
          Tabulka . 13
4. Problematický 6 30
3. Nedokonalý 4 20
2. Neú elný 8 40
1. Ú elný 2 10










Z celkového po tu 10 poskytovatel  hodnotilo 10% trest OPP jako ú elný, 40% neú elný, 20%
jako nedokonalý a jako problematický ho vidí 30%.
Ve t etím p edpokladu, e 50 % respondent -poskytovatel  bude hodnotit význam trestu OPP
jako neú elný, jsem se zmýlil o 10%, jeliko  toto stanovisko zaujalo 40% dotázaných
Otázka . 14: Co pro vás jako poskytovatele výkon trestu OPP p inesl negativního?
        Tabulka . 14
4. Nic 5 25
3. Negativní ve ejné mín ní ob an 0 0
2. Materiální ztrátu 1 5
1. Nadm rnou administrativu 14 70
NEGATIVNÍ P ÍNOS PO ET OSOB %
Z celkového po tu 10 poskytovatel   jako negativum výkonu trestu OPP  uvedlo 70%
nadm rnou administrativu, 5% materiální ztrátu,negativní ve ejné mín ní ob an  neuvedl ani







3.Negativní ve ejné mín ní
ob an
4.Nic
3.6 Shrnutí výsledk  praktické ásti a diskuse
Sv j výzkum jsem zam il na okres Nymburk a na základ  zodpov zených otázek
z dotazníku jsem zjistil, e v dob  výzkumu od 1.6.2005 do 30.9.2005 bylo nejvíce
odsouzených k trestu OPP z v kové skupiny 26-36 let, z padesáti odsouzených víc jak
polovinu p edstavovali  mu i, 20 osob bylo svobodných, 16 rozvedených, 12 vdaných nebo
enatých a zbývající 2 byli vdovy nebo vdovci. Co se tý e vzd lání, tak nejpo etn í skupinu
tvo ili lidé se základním vzd láním, hned za nimi byli lidé s výu ním listem a na t etím míst  byla
skupina osob, kte í u ební obor absolvovali s maturitou. Jako zcela zdraví se cítilo být 42
odsouzených. Vlastní bydlení m lo jen 10 dotázaných, p evá ná ást jich ale uvedla, e bydlí na
ubytovn  ( 15) nebo u rodi  (12). Je smutné, e 8 z nich bylo zcela bez domova.
Z celkového po tu respondent  bylo nejmén  jednou trestáno 12 osob, dvakrát  trestáno
ji  18  osob,  t ikrát  15  osob  a  ty ikrát  a  více  bylo  trestáno  5  osob,  p itom trest  OPP nem lo
v minulosti nikdy ulo eno 38 osob. Vzhledem k tomu, e jsem policistou ji  od roku 1983,v
souvislosti s vývojem politického d ní a vývojem ekonomiky a dal ími zm nami v na í
spole nosti sleduji nár st trestné innosti, zejména majetkového charakteru. Na okrese Nymburk
dy p eva ovaly kráde e jízdních kol, zejména v letních m sících, v sou asné dob  se pachatelé
ji  zam ují na kráde e motorových vozidel, kdy doká í luxusní vozidlo odcizit u  za osm
sekund. Údaje zji né  k etnosti ulo ení trest sv í o tom, e pachatelé se trestné
innosti dopou jí opakovan , v rozdílných asových intervalech. Z celkového po tu
dotazovaných bylo nejvíce osob odsouzených  pro trestné iny zanedbání povinné vý ivy (10),
kráde  ( 9), po kozování cizí v ci (9), ma ení výkonu ú edního rozhodnutí(8) a neoprávn né
ívání cizí v ci(8). Povinní p estanou platit oprávn ným vý ivné, nebo  oni sami se dostávají do
finan  ne itelné situace, platí momentáln  jinou pohledávku, zalo í si novou rodinu, ke které
cítí více závazk , i finan ních ,v d sledku rozpadu man elství mohou p ijít i o trvalé bydlení, kdy
svoje problémy za nou it alkoholem, p estanou chodit do práce a následuje  ukon ení
pracovního pom ru. Vý ivné nezaplatí jeden m síc, druhý m síc, a i kdy  si íkají, e zaplatí v e
najednou v dal ím m síci, op t k tomu nedojde a dluh za íná nar stat. Opakovan  jsou ka dého
l roku stíháni a odsouzeni. Pro pachatele, kte í  ji  v minulosti byli  odsouzeni pro trestný in
kráde  a do t í let od pravomocného odsouzení se tohoto jednání dopustili znovu, je toto jednání
it ující okolností. Zde je na míst  r ení  p íle itost d lá zlod je . V sou asné dob  se
mno í kráde e tzv. prosté, co  je odcizení mobilních telefon , kabelek, pen enek. Rovn
nenapravitelní bývají i ti, kte í mají na ur itou dobu vyslovený zákaz ízení motorových vozidel,
kdy tato doba se zdá být pro n které neúm rn  dlouhá, zákaz nedodr í a usedají za volant
znovu. Trestný in po kozování cizí v ci bývá v inou spojen i s výtr nictvím, kdy si pachatel
svoji agresi, stoupající adrenalin vybíjí  na po kozování cizího majetku, rozbíjením a ni ením
zaparkovaných vozidel, pouli ního osv tlení, prodejních výloh. V sou asné dob  nejvíce
evládá spreyerství, kdy nást iky se nejvíce objevují na fasádách dom  a elezni ních
soupravách, p em  nerozhoduje vý e zp sobené kody. U trestného inu neoprávn né u ívání
cizí v ci navá u na kráde e kabelek a pen enek, nebo  ji  skoro ka dý nosí u sebe n jakou
platební kartu, a ten kdo ji má v neoprávn ném dr ení a u ije ji, vystavuje se trestnímu postihu.
Provedl jsem vý et trestných in , které se denn  v mojí praxi objevují a výsledky zji né k
etnosti soudních postih  tomuto stavu vlastn  odpovídají.
íjemným zji ním byl výsledek u otázky .8, e v minulosti m lo trest OPP ulo eno
ji  dvanáct osob z padesáti, tak e v dob  provád ného pr zkumu vykonávali tento trest ji
podruhé. Zde spat uji velkou nevýhodu dotazníkové metody, proto e bych si p ál s t mito
dvanácti lidmi osobn  hovo it a zajímalo by m  daleko více informací ne  se dalo podchytit
zmín nou metodou.
Vyhodnocením výsledk  pod otázkou .9 jsem zjistil, e 29 osob z celkového po tu 50
dotázaných bylo p ed výkonem trestu OPP  bez zam stnání. M e to být zp sobené tím, e na
okrese Nymburk p evládá  celkov  nízká pracovní kvalifikace. Ú ad práce sice nabízí dostatek
pracovních míst, ale obsazení v iny  z nich vy aduje ur itou pracovní kvalifikaci nebo
edpoklad její dopln ní a zvy ování. I kdy  v nabídce tohoto ú adu bývají rekvalifika ní kurzy,
této nabídky vyu ije z ejm  jen  malé procento nezam stnaných. Jedním z po adavk
evidovaných uchaze  o zam stnání je práce s ubytováním. Tento po adavek lze splnit jen v
omezeném mno ství, nebo  ubytovací kapacity na okrese Nymburk chybí. Dojí ní za prací
mimo hranice okresu Nymburk je pro n které nezam stnané dal ím finan ním problémem, n kdy
bývá  problém skute  v asovém spojení a v omezení  spoj . I kdy  lze p ipustit i tu variantu,
e n kterým nezam stnaným se zkrátka dojí t nechce, a to z r zných osobních d vod .
Co se tý e po tu ulo ených hodin OPP, do vý e 400 hodin lo tento trest ulo eno 21
odsouzených, ostatní m li trest co do po tu hodin OPP ni í. Je pravd podobné, e pokud trest
OPP vykonává pachatel, jen  byl v minulosti ji  dvakrát nebo t ikrát soudn  trestán, po et
ulo ených hodin OPP v rámci trestu u n j m e dosáhnout a  této vý e. Znamená to, e ve své
trestné innosti pokra uje a p edchozí trest co do vý e ulo ených hodin  ho nemotivoval k
náprav . Osobn  vidím t i  mo nosti, jak se odsouzený k vym eným hodinám postaví. Jeden
odsouzený se rozhodne  rad ji trest OPP vykonat a po ívat v echny výhody ivota na svobod ,
druhý se rozhodne trest OPP vykonat tzv. nap l a zbytek si odsed t , nebo  n jaký ten den ve
zení se dá p ít a t etí si m e íct, e ve v zení to bude lep í, proto e stejn ádnou rodinu
nemá, tam se o n j postarají a nikdo tam po n m nebude chtít ádnou práci, maximáln  aby
vyt el  chodbu, v dy  stejn  nikdy nepracoval. Domnívám se, e trest OPP do vý e 400 hodin
nevykonají v ichni odsouzení, nebo  vý i ulo ených hodin pova ují za  galeje  a nikoli trest.
         V rámci výkonu trestu OPP vyhovují odsouzeným nejvíce úklidové práce, vybralo si je
23 odsouzených. Myslím si, e odsouzeným chybí dovednosti na takové úrovni, aby mohli
vykonávat i jiný typ práce v rámci trestu OPP. Jsou to p edev ím odsouzení se základním
vzd láním, nedou ení, navyklí vést zahál ivý ivot. P i vykonávání úklidových prací zam stnají
pouze fyzické síly, není p esn  stanoveno hodnocení úklidu, zda byl úklid proveden dob e nebo
výborn , za  odvedenou  práci jakýmkoli jim vlastním zp sobem nepoci ují ádné uspokojení a
motivaci ke zlep ení tohoto typu práce. A koli m e být pro v inu odsouzených k trestu OPP
tento trest poni ující tím, e ho vykonávají i na ve ejnosti, v míst  trvalého bydli , kde je p i
výkonu tohoto trestu mohou vid t jejich známí, spolupracovníci, sousedé, p esto se 34
dotázaných z ad odsouzených, z celkového po tu 50, rozhodlo trest OPP vykonat v trvalém
bydli ti. Nem l jsem mo nost osobn  se t chto odsouzených zeptat, pro  zvolili práci v trvalém
bydli ti, ale domnívám se, e v trvalém  bydli  jsou zkrátka doma, cítí zde ur ité zázemí,
dojí ní by mohlo být  finan ní zát í, ale  hlavn  vykonají obecn  prosp nou práci ve svém
regionu, kde ijí a asem je mo ná práv  ten známý, soused, který je p i práci vid l, pochválí, e
ten nat ený plot kolem d tského h  je te  moc p kný, a teprve pak budou na svoji práci
py ní. Vzhledem k tomu, e pr zkum probíhal ve sledovaném období od 1.6.2005 do 30.9.2005,
kdy dny bývají del í, rozhodlo se 34 odsouzených vykonávat obecn  prosp né práce ve v ední
den. Mo ná i podv domí, e ve v ední den pracuje v ina lidí a o víkendu odpo ívají, je vedlo k
tomu, e zvolili mo nost vykonávat obecn  prosp nou práci ve v ední den. Na dotaz, zda
odsouzení výkonem trestu OPP n co získali, z nabídnutých mo ností p evá ná v ina, 32
odsouzených, uvedla, e nic. Z ejm  se jedná o ty odsouzené, které trest OPP vykonají, ale od
za átku a  do konce ho pova ují skute  za trest rovnající se trestu odn tí svobody, cht jí na
tuto ást svého ivota rychle zapomenout a víc si ho ni ím nep ipomínat. Jen malé procento z 50
odsouzených uvedlo, e získalo dovednosti(10%) a pracovní pom r ( 12%). Z vlastního
shroma ování dostupných informací k výkonu trestu OPP vím, e existují i p ípady, kdy
odsouzený vykonával obecn  prosp né práce v rámci úklidu a pé e o zele  p íslu ného m sta, a
jeliko  m sto bylo s jeho prací spokojeno, získal i stálý pracovní pom r. Jen o p t osob více,
celkem 37, uvedlo, e výkon trestu OPP je o nic nep ipravil, ale je smutné, e z celkového po tu
50  odsouzených  jich  7  p lo  o  p átelé  ,  a  4  dokonce  o  rodinu.  To  sv í  o  tom,  e  nem li
opravdoví p átelé a v rodin  nem li dostate né zázemí. I  p átelé a rodinní p íslu níci chápou
ulo ený trest OPP jako poni ující a neunesou skute nost, e by se k nim odsouzený,
vykonávající trest ve ejn  a na ve ejnosti m l hlásit. V tom  samém duchu se vyjád ilo 25 osob,
e ulo ený trest OPP je poni ující, jako vyhovující ho hodnotilo pouze 16 osob. Z ejm
vzhledem k neza ité praxi trestu OPP, 24 osob nev lo, zda by místo výkonu trestu OPP
ijalo  trest jiný.
Na základ  zodpov zených otázek z dotazník od poskytovatel  nabídek OPP jsem
zjistil, e vedou práce úklidové, stavební a jiné pomocné práce. Z padesáti odsouzených  jich
deset vykonalo trest OPP b hem m síce ervenec, ,ale v pr hu výzkumu do konce zá í 2005
tento trest nevykonalo 25 odsouzených. Podle mého názoru se mohou tomuto trestu z r zných
vod  vyhýbat, fyzická práce je pro n  skute ným trestem, n kte í odsouzení nespolupracují se
st ediskem  PMS, a n kte í mohli trvalé bydli  i opustit a p ed výkonem trestu OPP se skrývají
a domnívají se, e se mu tak vyhnou. Poskytovatelé nabídek OPP vidí hlavní problém u
odsouzených v jejich absenci, v nedodr ování harmonogramu práce a v poru ování
povinností. Podle mého názoru je to dáno i tím, e 29 odsouzených bylo p ed výkonem  trestu
OPP nezam stnaných, byli vy azeni z pracovního procesu, a chyb la jim jakákoli pracovní
morálka. Nej ast ím a osv eným zp sobem kontroly a dohledu nad výkonem práce
odsouzeného je evidence p íchod  a odchod , dal í zp soby kontroly jsou zatím experimentem.
Stejn  jako odsouzení, uvedli i poskytovatelé, e odsouzení se sna í vykonávat trest OPP ve
ední den ne  o víkendu. Co se tý e zp sobu motivace odsouzených p i výkonu trestu OPP, tak
ibli  polovina poskytovatel  odsouzené  povzbuzuje  do dal í práce a na druhou stranu
tém  polovina poskytovatel  odsouzené v bec k práci nemotivuje, co  je dáno zejména jejich
osobním p ístupem, kdy odsouzení se v n kterých p ípadech stávají pro poskytovatelé
nep ínosným záva ím. Podle jejich názoru nemají odsouzení v inou o práci zájem, minimáln
se sna í spolupracovat ,jen výjime  o práci projeví  zájem. Pokud dojde ze strany
poskytovatel k ukon ení spolupráce s odsouzeným, tak jako nej ast í d vod p eva uje
nadm rné po ívání alkoholu, nekvalitní práce a absence, co  je dáno osobními vlastnostmi
odsouzených, jejich pracovní morálkou a nezájmem o práci. Kvalita vykonané práce a
sobení proba ního ú edníka m e kladn  ovlivnit postoje spole nosti. Nízká kvalita
provád né práce je patným p íkladem a ani pachatelé sami v ní zpravidla nenacházejí
uspokojení, nebo  se jim nedostane pot ebného uznání. Výkonem trestu OPP odsouzení nic
nezískají, pouze men í procento m e získat dovednosti a stálý pracovní pom r. B hem
provád ného výzkumu muselo z 10 dotázaných 6 poskytovatel   ádat o spolupráci PMS,
em  spolupráci s PMS hodnotili v ichni jako dobrou, ale celkov  trest OPP jako neú elný
a problematický, p em  jeho negativní stránku  spat ují zejména v nadm rné
administrativ .
4 Záv r
Cílem této práce bylo vyjád it se k problematice trestu obecn  prosp ných prací a
pokusit se shrnout jak poznatky teoretické, tak s pomocí problematiky znalých osob (pracovník
PMS, odsouzených a poskytovatel  OPP ) získat poznatky k tomuto trestu v praxi. Je z ejmé, e
oblast alternativního trestání je natolik iroká, e ji nelze zpracovat v celém rozsahu, ale  pokusil
jsem se podat co mo ná nejpodrobn í p ehled základních otázek týkajících se trestu obecn
prosp ných prací.
Práce, která má být vykonána, musí odpovídat nejen pot ebám a schopnostem pachatele,
ale i lokálním podmínkám. V souvislosti s tímto lze leckdy narazit na odpor a ur ité znepokojení
obyvatelstva v míst  výkonu práce, jedná-li se o pachatele ur ité záva nosti. i rozhodn
nejsou o nic nehodn í i dokonce kriminálni í  národ ne  ostatní. M li jsme jen zab hnutý
systém: Spáchals  úmyslný trestný in ? Do v zení s tebou ! . etina ulo ených trest  byl
práv  trest odn tí svobody nepodmín . V celách byly zhruba  dv  t etiny odsouzených, kte í
dostali maximáln  dvouletý trest v zení. Otázkou je, jaký byl pak efekt trestu u t chto
odsouzených. Jako trest i pou ení do budoucna sta í, kdy  odsouzení musí ka dý m síc splácet
dluh ( pen itý trest ) nebo kdy  nad nimi  visí hrozba opravdového v zení (podmín ný
trest).
Okolí má asto obavy z mo ného konfliktu a automaticky se staví k celému institutu
obecn  prosp ných prací záporn . K úsp nému výkonu práce je také pot eba pochopení
spoluob an  a ur itý stupe  tolerance. Základem je skute nost, e spole nost by m la být
informována o tom, e trest obecn  prosp ných prací je mo né ulo it pouze za mén
záva né trestné iny namísto krátkodobého trestu odn tí svobody. Recidivujícímu vrahovi nebo
kému násilníkovi trest OPP nem e být ulo en a takovéto osoby by byly pro výkon trestu
OPP naprosto nevhodnými. Je t eba provád t výb r adepta pro výkon tohoto trestu velmi
pe liv , na základ  d kladné analýzy celkové situace. Odsouzeným, kte í z stanou na
svobod , se také daleko lépe hledá práce, bydlení, sociální a rodinné zázemí.
5 Návrh opat ení
Vzhledem k faktu, e nepodmín né tresty odn tí svobody mají spí e desocializa ní ne
resocializa ní ú inky, je ádoucí, aby byly uplat ovány pouze jako ultima ratio , jako poslední
mo né ení. Nezanedbatelnou skute ností je i negativní p sobení v ze ského prost edí na
psychiku v ech osob, které se uvnit  v zení nachází. Jedná se jak o samotné odsouzené, tak i o
ty, kte í ve v ze ství pracují. Pova uji za bloud ní v za arovaném kruhu, pokud odsouzený k
trestu odn tí svobody získá za svého pobytu ve v zení nové zku enosti a znalosti o zdokonalení
páchání trestné innosti, po propu ní spáchá dal í trestný in a vrací se op t do v zení. Trest
odn tí svobody napomáhá pachateli adaptovat se nikoli ve spole nosti, ale spí e v kriminálním
prost edí. U recidivist  se tak výrazn  sni uje mo nost, e by je soud p inutil k respektování
na ich zákon  a vychoval z nich ádné ob any. Pokud se trest míjí svým ú inkem, tak je na ase
za ít hledat vhodné alternativy, které by nevyhovující trest nahradily. Je nutné najít efektivn í
zp soby zacházení s pachateli trestných in  a pokusit se trest odn tí svobody nahradit tresty
vykonávanými na svobod .
koli se novelou trestního zákona a trestního ádu .265/2001 Sb. podstatn  zm nila
koncepce celého trestu obecn  prosp ných prací, a  to, podle mého názoru, k lep ímu ( nap .
zji ování stanoviska pachatele soudcem a mo nost výkonu trestu i ve prosp ch obecn
prosp ných institucí od 1.1.2002 ), p esto si myslím, e na eské právní úprav  je i po novele
znát nedostatek zku eností s  tímto  druhem trestu  a  v  n kterých  bodech  by  m lo  dojít   je
k dal ím zm nám. Trest obecn  prosp ných prací má krom  svých nesporných výhod i
jisté nevýhody spo ívající v opomenutí zákonné úpravy ur itých praktických otázek ( nap .
kontrola odsouzených p i práci, postih odsouzených za nekvalitn  provedenou práci ), co
zp sobuje problémy zejména p i výkonu tohoto trestu. P esto e jsem vycházel ze
záv ru výzkumu provedeném v okrese Nymburk, podle mého názoru se zákonné nedostatky
zákonit  dotýkají v ech okres  a kraj . Zejména by se ale m lo jednat o zm ny p i sní ení
horní hranice p ti let, zm  rozsahu trestu OPP a p izp sobení tohoto trestu mladistvým
pachatel m. Nejd íve je nutné dát anci sou asné úprav , která by m la ukázat klady a zápory,
a a  na základ  nových zku eností uva ovat o dal ích legislativních krocích. Nadále je t eba
zvy ovat aktuální nabídku obecn  prosp ných prací.
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